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RESUMEN 
El maltrato familiar es definido como “los actos y las carencias que afectan gravemente el 
desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del niño o niña, ejecutados por los padres, 
cuidadores o personas adultas alrededor de él o ella”. El maltrato familiar ha sido una práctica 
común en la historia de la humanidad pero en las últimas décadas ha aumentado en frecuencia, 
generando una creciente preocupación sobre las incontables secuelas en cada dimensión de la 
vida de los niños y niñas, sus familias y la sociedad en general. Pese al incremento en el uso de 
servicios sociales debido al maltrato familiar, aún existe sub-registro. Todos los actores, 
especialmente los trabajadores de salud, salubristas, epidemiólogos, tomadores de decisiones, 
economistas, educadores en salud, entre otros, deben trabajar de forma conjunta con el fin de 
diseñar estrategias contra el maltrato familiar, teniendo en cuenta que dicho fenómeno es una de 
las mayores causas de discapacidad en la población familiar y dado el hecho es que es 
potencialmente prevenible.  
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ABSTRACT 
Familiar abuse is defined as ‘the acts and  the scarcities which affects heavily physical, 
psychological, affective and moral development  of girls and boys, inflicted by the fathers, 
mothers, caregivers o any adult person around the children’. Familiare abuse has been a 
common practice in the history of humanity but in the last decades has increased in frequency 
regardless socioeconomic level; the countless sequels in every dimension of children, their 
families and society in general; and the concern about the growing figures. In spite of the 
increase of use of services due to childe abuse, sub registration of it is still high. all 
organizations, especially health workers, epidemiologists, policy designers, economists, health 
educators, among others, must get together in order to design strategies against child abuse, 
bearing in mind that child abuse is one of the mayor causes of impairment in the infant 
population and that child abuse is potentially prevented.   
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El presente proyecto de investigación ofrece un estudio sobre el efecto del maltrato familiar en el 
rendimiento escolar de los niños de segundo al quinto de básica que asisten a la Escuela Fiscal Ciudad 
de Zaruma.  
El maltrato familiar es sin lugar a dudas uno de los graves problemas que afectan a nuestros futuros 
jóvenes, y es también uno de los delitos muy poco penalizado por darse al interior de las familia, 
quienes ante su práctica esconden los hechos a los docentes y familiares. 
El maltrato familiar es la denominación que reciben las agresiones que los adultos descargan sobre los 
menores, produciéndoles daños físicos y emocionales, afectando su desarrollo intelectual, educativo y 
su adecuada integración a la sociedad. Generalmente son los familiares cercanos quienes de manera 
intencional los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta por desobediencia o no cumplimiento 
de las tareas encomendadas.  
El niño agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o aprender, y el docente, si no está capacitado, ni 
siquiera advertirá el problema. 
La escuela se convierte ante el problema en un lugar privilegiado, ya que todos los niños pasan por ella 
y el profesor es el agente activo que ésta más tiempo en contacto con los menores, lo que le permite 
observar y conocer el comportamiento del niño en el aula, la interacción con sus iguales.  
El maltrato que recibe el niño por parte de sus padres o cuidadores tiene graves consecuencias sobre su 
desarrollo evolutivo, dichas consecuencias pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso no sólo en el 
ámbito del aprendizaje escolar sino también en la competencia social del niño, aspectos importantes en 











1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El maltrato familiar es toda conducta que por acción u omisión, produzca daño físico y/o psíquico en 
una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo de su personalidad. Esta conducta es intencional 
y reiterada. El maltrato familiar se puede presentar en los niños de  segundo al quinto de básica que 
asisten a la escuela fiscal ciudad de Zaruma. Afectando la salud física, emocional de los niños que 
están en peligro por acciones o negligencias de las personas encargadas de su cuidado y educación. 
Esto se ha producido por la vulnerabilidad y dependencia que los niños han tenido hacia sus padres.  
El origen de este problema  es ocasionado por los seres que no deseaban ser padres, la madre niega el 
embarazo, no quiere engordar, está muy deprimida, probablemente está sola y temerosa y le falta 
apoyo del marido o del compañero. Se ha demostrado que los padres abusivos parecen desinteresados 
sobre el niño, lo ven como malvado. En ocasiones  ofrecen explicaciones ilógicas, no convincentes, 
contradictorias sobre las agresiones de los niños. Intentan ocultar las lesiones del niño o proteger la 
identidad de la persona responsable de éstas. Rutinariamente emplea una disciplina inapropiada para la 
edad y condición del niño. No pueden dominar sus impulsos, son compulsivos. Tienen poca 
autoestima, poseen una personalidad rígida con falta de afecto y no recurren a los sistemas de ayuda 
social. con el paso del tiempo este problema se ha ido incrementando y el maltrato cada vez está 
afectando a más estudiantes, por lo que me decidí a investigar este tema que vamos a dar a relucir las 
causas y consecuencias que originan estos maltratos y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños 












1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿CÓMO AFECTA EL MALTRATO FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS 
NIÑOS DE SEGUNDO AL QUINTO DE BÁSICA QUE ASISTEN A LA ESCUELA 
FISCAL CIUDAD DE ZARUMA? 
 
El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que pueden 
producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. Una de las causas más importantes ha 
sido el nivel económico de algunas de las familias ecuatorianas, ya que los padres al no tener una 
solución para estos problemas económicos, se frustran, se estresan, y descargan su ira hacia sus hijos. 
Como consecuencia  ha traído una serie de alteraciones en el funcionamiento individual, familiar, 
social, en el rendimiento escolar y el tipo de relaciones en las que el sujeto participa, de acuerdo a 
todos estos factores que inciden en el maltrato se les considera como víctimas mortales que viven en un 
mundo donde no pueden ser escuchados. 
 
1.2.1 PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
1) ¿El maltrato físico que recibe un niño en su hogar dificulta en su rendimiento escolar? 
2) ¿Una manera correcta de disciplinar es gritando fuerte con términos incoherentes? 
3) ¿Cómo se refleja un niño que no ha tenido el afecto ni la compañía de sus padres en su entorno 
social?   
4) ¿El abuso sexual en los niños es frecuente en los hogares marginales? 
5) ¿La crítica destructiva puede influenciar en el comportamiento de un niño que sufre maltrato? 












1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar los efectos del maltrato familiar en el rendimiento escolar en los niños de 
segundo a quinto de básica de la escuela fiscal ciudad de Zaruma. 
 
 Proporcionar una guía de información a todos los padres de familia sobre formas 
positivas para establecer una buena relación entre padrea a hijos.  
 
1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Identificar los rasgos de agresividad de los niños que han sido maltratados dentro de su 
entorno familiar y cómo repercute en su ámbito escolar. 
 Determinar los factores de disciplina que inciden en el maltrato familiar por parte de 
los padres de familia y tutores de esta institución. 
 Concientizar sobre los valores sociales que permita conocer las condiciones de 
pobreza, desempleo, vivienda inadecuada y mala salud de la gran mayoría de familias 
con este tipo de problemas.  
 Elaborar guías de orientación que mejoren los derechos de los menores y fomenten la 
















1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El maltrato es una problemática que describe una serie de factores biosicosociales y culturales dentro 
del ecuador sobre todo de nuestra ciudad donde la pobreza y la falta de educación en sectores 
marginales son recurrentes e inciden en este problema. Por esta razón esta investigación se hace con la 
intención de reconocer cuales son las causa y efectos que tiene un menor de edad que es víctima de 
algún tipo de maltrato producido por su familia y por las personas encargadas a su cuidado. también 
para conocer como es la socialización que el infante maneja dentro de su grupo familiar y su entorno 
escolar, para así identificar porque la familia y la sociedad, es la que produce y reproduce el maltrato 
familiar. En la mayoría de los niños  hay alguien mayor para cuidarlo. La persona que  lo cuida es: la 
madre, seguida del tío/a y del hermano/a. más del 50 % de los niños están de acuerdo con que estas 
personas les peguen si es que ellos han cometido alguna travesura. La persona que más les ha golpeado 
resulta ser el hermano mayor y otro; y la frecuencia es de todos los días. Esto nos demuestra que la 
violencia no solo proviene de los padres de los menores, también es de los hermanos y de otros 
familiares cercanos a ellos. Casi el 50% piensa que el motivo de su castigo es justo. El resto predomina 
a veces sí y nunca me han pegado. Pero el castigo viene hacer el mismo factor predominante 
diariamente en el hogar de cada infante. Esta problemática se vive comúnmente en la actualidad, 
trataremos el tema a fondo, su definición, sus consecuencias, las medidas preventivas y haremos una 
propuesta para minimizar este problema. 
El tema propuesto puede derivar estudios posteriores con el fin de determinar como  se comporta este 
problema en la comunidad para así prevenir y promover estilos de vida más saludables que garanticen 
una mejor calidad  de vida. 
1.5 LIMITACIONES 
La presente investigación tuvo como limitaciones el poseer cierta información primaria (confidencial),  
puesto que como en toda institución hay información de manejo exclusivo de sus autoridades y 
personal administrativo, también el aspecto económico ya que los gastos para la ejecución de este 
















2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA DEL MALTRATO FAMILIAR 
(-"LA INFANCIA", NORA WALKER, BUENOS AIRES, 2008.) 
Según varios autores, que aquí se abordarán, este fenómeno del maltrato familiar ocurre desde los 
inicios de la humanidad; "la historia de maltrato a menores ocurre desde que el ser humano se 
encuentra en la tierra. Por lo tanto, debe entenderse y aceptarse que éste es un fenómeno tan antiguo 
como la humanidad y no una característica peculiar de diversas culturas a lo largo de la historia de todo 
el mundo lo han utilizado como una forma de educación y crianza para los hijos. El maltrato familiar es 
un fenómeno que surge con el hombre, no se presenta de forma aislada, sino que involucra una gran 
variedad de factores biosicosociales. durante siglos la agresión al menor ha sido justificada de diversas 
formas, hoy en día la violencia hacia los niños reviste formas más sutiles, se ejerce de manera 
silenciosa en el hogar, la calle o la escuela, y se ha convertido en una práctica común y socialmente 
aceptada. 
Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al problema, se le ha clasificado y 
considerado como tal y ha incrementado la atención en éste, como lo menciona "el fenómeno de la 
violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema reciente. Los análisis históricos 
revelan que ha sido una característica de la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. Sin 
embargo, algunas décadas atrás, expresiones tales como niños maltratados, mujeres golpeadas o abuso 
sexual tal vez habían sido comprendidos pero no consideradas como sinónimo de graves problemas 
socialessegún 
"( KUNITZ S. J., LEVY J. E., MC CLOSELY J., GABRIEL K. R., ALCOHOL DEPENDENCE 
AND DOMESTIC VIOLENCE AS SEQUELAE OF ABUSE AND CONDUCT DISORDER IN 
CHILDHOOD, CHILD ABUSE AND NEGLECTION, NÉE, USE, NOVEMBER, 2005.) 
La violencia familiar comenzó a abordarse como problema social grave a comienzos de los 60, cuando 
algunos autores describieron el "síndrome del niño golpeado", redefiniendo los malos tratos hacia los 
niños; también el abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a generar un incremento de la 
conciencia pública sobre el problema. también mencionan que el abuso familiar ha existido siempre 
aunque ha sido durante los últimos 150 años cuando ha ido emergiendo como un problema social y una 
considerable cantidad de instituciones sociales y legales se han ocupado de él y que en un 
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principio,este fenómeno no recibió atención como tal, sino que dentro del esfuerzo por acabar con el 
problema de los niños vagabundos e indigentes se encontraron diversos casos de maltrato familiar. 
(SAUCEDO, 2002 CITADO EN GONZÁLEZ, REV. Y ARAIZA, G.C.)señala un aspecto muy 
importante y decisivo en la aceptación del problema del maltrato familiar como tal este problema es tan 
viejo como la historia humana, pero solo recientemente ha habido aceptación amplia de que el 
problema existe, la investigación recurrente sobre esta problemática, y los programas dirigidos a 
ayudar al niño maltratado y a las familias, quizá aumente el interés público y profesional debido al 
hecho de que el maltrato familiar es muy común en grandes naciones industrializadas o desarrolladas 
como las no desarrolladas y en vías de desarrollo, es decir que la incidencia de este problema se ha 
incrementado tanto mundialmente que se ha salido del control social. Esto resalta claramente cuando 
cada minuto un niño sufría maltrato físico o verbal por parte de alguno de sus padres. 
por otro lado, "tanto el maltrato familiar como la violencia intrafamiliar son fenómenos sociales que 
han gozado de aceptación en nuestra cultura, a pesar de que en los últimos tiempos estas conductas han 
sido condenadas por constituir algunas de las formas de violencia más comunes penetrantes en nuestra 
sociedad todavía miles de niños y mujeres sufren de manera permanente actos de maltrato físico, 
psicológico y sexual en su propio hogar. Hasta ahora ha habido una separación histórica entre la 
violencia doméstica y el maltrato familiar, la primera salió a la luz pública debido al trabajo de las 
organizaciones de protección a las mujeres". 
LA REVISTA BOLETÍN (2004) EN EL ARTÍCULO LLAMADO EL CASTIGO CORPORAL EN 
LA NIÑEZ: ¿ENDEMIA O EPIDEMIA?, afirma que los años sesenta marcan un mito en la historia 
referente a la violencia contra los niños, ya que durante este ese periodo se describió el síndrome del 
niño maltratado y se le acuño este nombre y desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre el 
tema pero a pesar de las investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar sobre la 
epidemiología de la violencia contra los niños, sus causas y sus mecanismos y las medidas más 
eficaces para prevenirla. Sin embargo, los conocimientos acumulados hasta ahora constituyen 
suficientes bases para la acción y justifican la formulación de programas de intervención sobre las 
bases científicas. 
Por tanto, cabe aclarar que este tema en la actualidad ha cobrado interés pero no el necesario para 
actuar de manera participativa, es decir, para implementar nuevos programas de prevención y ayuda 






2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Desde hace varios años, diversos autores han tratado de definir desde diferentes puntos de vista y 
diferentes perspectivas al maltrato familiar con el fin de buscar una solución al problema y poder 
reconocer un concepto claro sobre esta problemática. 
2.2.1 DEFINICIÓN DE MALTRATO FAMILIAR                              
Se determina como toda agresión producida al niño por sus padres, hermanos, familiares u otros, con la 
intención de castigarlo o hacerle daño. Hay maltrato también cuando no se atienden las necesidades del 
niño como alimentación, salud, protección, afecto y cuidado. 
El maltrato familiar incluye una serie de ofensas que van desde la violación y el asesinato, hasta la más 
sutil e insidiosa negación de amor. Un niño que crece sin esperar nada sino un entorno marginado 
aprenderá a vivir dentro de estos límites y adaptara su comportamiento de tal forma que no traiga la 
mínima agresividad. Tales niños aprenden desde época temprana a procurar la complacencia de 
cualquier adulto con el que puedan entrar en contacto como forma de protegerse a sí mismos. 
La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado depende, del conocimiento por parte de cada 
observador no sólo del estado físico de un niño, sino del comportamiento normal familiar. No basta 
con notar cualquier cambio en las interacciones sociales de un niño en particular, pues el niño agredido 
constantemente puede haber sufrido desde la primera infancia. Por consiguiente, cuando un niño parece 
comportarse de un modo anormal, deberá considerarse la posibilidad de que la causa sea el maltrato. 
Independientemente del número de casos, un niño que sea maltratado psicológicamente, por 
desconocimiento, por omisión, o por maldad es ya algo que nos debe preocupar. Debemos tomar las 
medidas apropiadas, oportunas y necesarias para evitar los daños que implica y promover un trato sano 
que produzca futuras generaciones felices y satisfechas. 
(Formación ética y ciudadana, corsa editorial Santillana, buenos aires, 2005.)Menciona que el maltrato 
es cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor, ocasionado por sus padres o 
cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales o de negligencia, 
omisión o comisión, que amenazan al desarrollo normal tanto físico como psicológico del niño" 
2.2.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
2.2.1.2 CONCEPTO GENERAL 
entendemos por maltrato familiar cualquier daño físico o psicológico producido de forma no accidental 
a un niño-niña menor de 18 años y que es ocasionado por individuos o instituciones, que ocurren como 
resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales, de acción u omisión y que amenazan el 
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desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño-niña. (www. Maltrato al menor. medine 
plus). 
2.2.1.3 CONCEPTO PSIQUIÁTRICO: 
Se basa en la existencia de problemas mentales en los padres maltratadores, sobre todo en lo 
relacionado con desórdenes psicológicos y de personalidad. Desde este modelo se defiende que el 
origen del maltrato radica en el interior del sujeto mal tratante. 
(www. maltrato familiar, concepto, tipos e intervención) 
2.2.1.4 CONCEPTO PSICOLÓGICO: 
Desde esta perspectiva se investigan, entre otros los aspectos individuales relacionados con la historia 
temprana de los padres, sus habilidades, sus capacidades cognitivas, su historia de crianza, etc. 
Este enfoque presta especial atención a los aspectos evolutivos y cognitivos de los padres. (www. 
maltrato familiar, concepto, tipos e intervención) 
2.2.1.5 CONCEPTO SOCIOLÓGICO: 
Desde esta perspectiva se resalta la importancia de los factores socioeconómicos en la aparición del 
maltrato. 
Es fundamental la importancia atribuida a las condiciones sociales y económicas en las que se 
desenvuelve la familia mal tratante. 
(www. maltrato familiar, concepto, tipos e intervención) 
2.2.1.6 CONCEPTO JURÍDICO 
En el artículo 323 del código civil se detalla que maltrato físico es todo acto de agresión intencional en 
el que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 
daño a la integridad física de otro. 
Por maltrato psicoemocional se entienden "los actos u omisiones repetitivos cuyas formas de expresión 
pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, actitudes devaluatorias que 
provoquen en quien las recibe deterioro, disminución o afectación a todas las áreas que integran la 
estructura síquica. (Víctor vallinas, Andrea becerril www. aprueban cambios al código civil sobre 
divorcio por violencia). 
2.2.2 TIPOS DE MALTRATO FAMILIAR 
2.2.2.1 Maltrato Físico: acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad 
en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia 
intencionada. “el maltrato físico se trata de un maltrato producido por un padre o una madre que, 
desbordados por situaciones de estrés se encuentra en la imposibilidad de ritualizar su rabia y que 




cache maltrato familiar paradigma negativo que vive el distrito de chincha alta- chincha – ica (Perú) 
2.2.2.2 Maltrato Emocional: conductas de los padres, madres o cuidadores tales como insultos, 
rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización que causen 
o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño. 
(www.explored.com.ec/.ecuador/el-maltrato-familiares-el-pan-de-cada-dia-254972-254972.html-en 
cache maltrato familiar paradigma negativo que vive el distrito de chincha alta- chincha – ica (Perú) 
2.2.2.3 Abuso Sexual: cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una 
posición de poder o autoridad. no es necesario que exista un contacto físico (en forma de penetración o 
tocamientos) para considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como objeto de 
estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual (tocamiento/manoseo a 
un niño con o sin ropa, alentar, forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) 
y el abuso sexual sin contacto físico como la seducción verbal, solicitud indecente, exposición de 
órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia 
de un menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía. 
(www.explored.com.ec/.ecuador/el-maltrato-familiares-el-pan-de-cada-dia-254972-254972.html-en 
cache maltrato familiar paradigma negativo que vive el distrito de chincha alta- chincha – ica (Perú) 
2.2.2.4 TIPOS DE MALTRATO FAMILIAR POR: ( HAAPASALO J., HAMALAINEN T., 
CHILDHOOD FAMILY PROBLEMS AND CURRENT PSYCHIATRIC PROBLEMS AMONG 
YOUNG VIOLENT AND PROPERTY OFFENDERS, JOURNAL AMERICAN ACADEMIC 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY, FINLAND, OCTOBER, 2005) 
El maltrato familiar se subdivide en dos grupos:  
1) pasivo: comprende el abandono físico, que ocurre cuando las necesidades físicas básicas del menor 
no son atendidas por ningún miembro del grupo que convive con él. También comprende el abandono 
emocional que consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto físico y caricias y la 
indiferencia frente a los estados anímicos del menor. 
2) activo: comprende el abuso físico que consiste en cualquier acción no accidental por los padres o 
cuidadores que provoquen daño físico o enfermedad al menor. La intensidad puede variar desde una 
contusión leve hasta una lesión mortal. También comprende el abuso sexual, que consiste en cualquier 
tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar, tutor o cualquier otro adulto. La 
intensidad del abuso puede ir desde el exhibicionismo hasta la violación. El abuso emocional también 
entra en esta categoría de abuso activo y se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, crónica 
(insultos, burlas, desprecios, críticas, amenazas de abandono, etc.) y el bloqueo constante de las 
iniciativas familiares (puede llegar hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro 
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adulto del grupo familiar. 
Otra forma de maltrato familiar es el caso de los niños testigos de violencia, "cuando los niños 
presencian situaciones crónicas de violencia entre sus padres. los estudios comparativos muestran que 
estos niños presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de abuso 
respecto a lo que se refiere a las agresiones psíquicas o psicológicas, que están dirigidas a dañar la 
integridad emocional del niño comprenden todo tipo de manifestaciones verbales y gestuales, así como 
actitudes que los humillan y degradan pero esto no es lo más grave, pues las heridas del cuerpo duelen 
pero tienden a cicatrizar pero las heridas del alma –que no dejan evidencia física- tardan mucho más en 
sanar si es que sanan antes de que se le acumule otra herida más, estas generan sentimientos de 
desvalorización, baja estima e inseguridadpersonal, los cuales más tarde pueden manifestarse en 
violencia social. 
2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO FAMILIAR 
2.2.3.1 Experiencias Vividas 
Cuando una persona fue maltratada durante la infancia, en su vida de adulto persisten las 
consecuencias de esos malos tratos. 
Las consecuencias de los adultos maltratados en la infancia son las siguientes: 
- baja autoestima. - acciones violentas o destructivas. - consumo excesivo de drogas o alcohol. - 
matrimonios conflictivos. - problemas en la crianza de los hijos. - por - problemas sexuales. - 
problemas de sueño y depresión. 
Muchos de los adultos que se enfrentan a estos problemas no saben que la causa de estos problemas 
puede ser el trato que sufrieron en la infancia. Los niños maltratados aprenden mecanismos de 
supervivencia para protegerse emocional y físicamente. (www. maltrato al menor.medine plus). 
 
2.2.3.2 Estrés: la tensión derivada del medio externo afecta normalmente al padre o a quien ejerce su 
rol instrumental, acumulando factores de tensión emocional que se revierten en contra de miembros 
considerados inferiores por el individuo. Por ejemplo, un padre o cuidador intrafamiliar que maltrata es 
usualmente inseguro y dependiente, y cuando se enfrenta a crisis personales ve fallar sus mecanismos 
de defensa ante este tipo de situaciones, desplazándose hacia el niño en busca de un mecanismo de 
compensación. El niño por encontrarse en una fase inferior de desarrollo se contradice con tales 
expectativas, provocando en el padre un subsiguiente mecanismo de proyección que le impulsa a 
conductas violentas contra quien cree es el origen de la frustración inicial. (Kw. Maltrato al 




2.2.3.3 Falta De Educación De Los Padres 
La familia está en la obligación de proteger y ayudar en el desarrollo de todas sus potencialidades; pues 
por desconocimiento los padres no educan correctamente a sus hijos ya que no existen escuelas para 
padres. (www. maltrato al menor.medine plus). 
2.2.4 Efectos Del Maltrato Familiar         
 
2.2.4.1 Timidez.- limitación o defecto del carácter que impide el desarrollo armónico del yo y que en 
las personas que la padecen se manifiesta por una inseguridad ante los demás, una torpeza o 
incapacidad para afrontar y resolver las relaciones sociales. 
Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la presencia de los demás como un 
mecanismo de defensa del yo (henriwallon). Sus orígenes son complejos; puede provenir de una 
actitud hereditaria, pero en la mayor parte de los casos es la consecuencia de un defecto de 
socialización debido a un medio insuficiente o excesivamente protector. Pese a que la timidez y el 
complejo o sentimiento de inferioridad suelen aparecer asociados, se trata de fenómenos 
independientes, aunque ambos surgen por las mismas causas. La timidez se manifiesta en todos los 
campos de la actividad: física, intelectual y sentimental. El tímido, en general, se presenta con un aire 
de cortedad, con una actitud vacilante y un carácter nervioso no activo (palpitaciones, temblores, 
enrojecimiento repentino). Con frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario como modo de 
compensar sus propios miedos. 
(Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft corporación. Reservados todos los derechos.) 
2.2.4.2 Depresión.- trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, 
indefensión y desesperanza profundas. A diferencia de la tristeza normal, o la del duelo, que sigue a la 
pérdida de un ser querido, la depresión patológica es una tristeza sin razón aparente que la justifique, y 
además grave y persistente. Puede aparecer acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidos 
las perturbaciones del sueño y de la comida, la pérdida de iniciativa, el auto castigo, el abandono, la 
inactividad y la incapacidad para el placer. 
La depresión, el más frecuente de todos los trastornos mentales, afecta a hombres y a mujeres de 
cualquier edad y clase social, aunque las mujeres, y las personas en ciertos periodos del ciclo vital 
(adolescencia, menopausia y andropausia, y en general los periodos de crisis o cambios importantes) 
parecen ser las más afectadas. 
(Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft corporación. Reservados todos los derechos.) 
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2.2.5 (papalia y olds romans s. e., herbison g. p., the long-term impact of the physical, emotional, and 
sexual abuse of children: a community study, child abuse and Neglection, New Zealand, enter, 2004) 
Señalan que "los niños se ven afectados tanto por lo que sus padres hacen como por lo que piensan", es 
decir por las actitudes y creencias de los mismos, según este autor señala que "podemos definir una 
actitud como una predisposición para responder a un estímulo de una manera particular. Una actitud 
representa una mayor probabilidad de que una persona reaccione frente a una experiencia o 
comunicación dadas de una forma en particular en vez de hacerlo en otra forma. 
2.2.5.1 La Actitud Según "(manheim, schroeder a. f. et al. clinical características of women with 
a history of childhood abuse: unhealed wounds, journal american medical association, usa, mayo, 
2003.)  Tiene tres componentes y son los que siguen: 
1. Cognitivo: consta de las percepciones de la persona sobre el objeto de la actitud y de la 
información que posee sobre él. 
2. Afectivo: si la evaluación surge más bien de experiencias intensas, de carácter positivo o 
negativo, con el objeto de la actitud, el proceso es afectivo. éste está compuesto por los 
sentimientos que dicho objeto despierta. 
3. Cognitivo-Conductual: el tercero incluye las tendencias, disposiciones e intenciones hacia el 
objeto, así como las acciones dirigidas hacia él. y finalmente es conductual si la evaluación 
surge de manera gradual de la implicación conductual de la persona con el objeto. 
2.2.5.2La Crisis Familiar, El Abandono Y Cuando El Vínculo Enferma, (cantón y cortés, 
diario la nación, buenos aires, 2004.)  
menciona que las creencias son observaciones de hechos o realidades, no son lo mismo que la realidad 
sino que representan la forma en que el individuo mira la realidad, la descripción de sí mismo, de su 
medio ambiente físico y social, la forma en que percibe su contexto, el medio dentro del cual vive y 
acerca del cual se forma juicios y valores.  
Con respecto a lo anterior, cabe señalar que no todas las creencias están sujetas a prueba y para ello se 
señalará a continuación las dos clases de creencias. 
Pueden existir al menos dos clases de creencias y son las siguientes: 
la primera es una creencia en algo, la segunda una creencia acerca de algo. La diferencia entre las dos 
consiste en que la creencia en algo no se puede comprobar ni impugnar por observación, por lo menos 
no brevemente. Tampoco existe una manera física de medirla, aunque mucha gente cree que este tipo 
de creencias existe y esto influye en su conducta. Por otro lado, las creencias acerca de algo son 
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constantemente sujetas a pruebas. Cada una de estas creencias puede ser comprobada. Cada creencia de 
este tipo puede ser juzgada a través de hechos observables y se pueden evaluar sus méritos 
empíricamente por tanto, este tipo de creencias son las que se evaluarán en el presente estudio.  
las creencias paternas, que son las que aquí interesan tienen origen en la cultura pues se encontró que 
un estudio realizado en california relacionó creencias de los padres sobre crianza, inteligencia y 
educación, con el desempeño escolar de sus hijos. La identificación de este estudio de diferencias 
culturales en las creencias de los padres puede ayudar a los profesores y a los mismos padres a 
entender un poco más a los niños, a desarrollar una forma de vida diferente a las de ellos y darse cuenta 
de su propia situación. 
2.2.6 FORMAS O PRÁCTICAS DE CRIANZA 
2.2.6.1 LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR. (UN CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO) 
el maltrato familiar está relacionado con el valor social que se otorga a los niños, las expectativas 
culturales de su desarrollo y la importancia que se da al cuidado de los niños en la familia o en la 
sociedad y esto a su vez se relaciona con las pautas o formas de crianza y los mitos, creencias y 
actitudes que los padres albergan en éstas, entre ellas están las creencias acerca de la necesidad de 
inculcar la disciplina mediante medidas de corrección físicas o verbales inadecuadas, pues desde 
tiempos inmemorables se ha aplicado la cultura del castigo y el miedo para educar a los hijos y así 
desarrollar "hombres cabales y de provecho, también existe la idea de que los hijos son propiedad de 
los padres. 
Gracias a este mito que data de la época romana, los progenitores creen que gozan de poder absoluto 
sobre sus hijos. 
Señalan que cuando los niños son conscientes de su propia persona, su educación puede ser un reto 
desconcertante y complejo; los padres de hoy educan a sus hijos repitiendo los patrones que sus padres 
les aplicaron y otros adoptan prácticas muy diferentes a las que utilizaron con ellos y para ello, estos 
autores describen tres clases de estilos de paternidad basándose en y son los siguientes: 
a. los padres autoritarios cuyos valores primarios en la crianza de sus hijos se basan en el control 
y la obediencia incuestionables. 
b. los padres permisivos cuyos valores primarios en la crianza de sus hijos son la autoexpresión y 
la autorregulación. 
c. padres democráticos cuyos valores primarios en la crianza de sus hijos mezclan el respeto por 
la individualidad del niño con un deseo de transmitir valores sociales en él. 
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d. ( www.congreso.cl/biblioteca/estudios/menresy.htm)los tres estilos de paternidad, en niños de 
preescolar es el de padres democráticos pues dirigen las actividades de sus hijos en forma 
racional, prestan atención antes que al miedo del niño al castigo o a la pérdida de amor. aunque 
confían en su capacidad para guiar a sus hijos respetan los intereses, las opiniones y la 
personalidad de los niños. son amorosos, consecuentes, exigentes y respetuosos de las 
decisiones independientes de sus hijos, pero firmes en mantener los estándares y la voluntad 
para imponer castigos limitados. explican las razones que sustentan las posiciones que adoptan 
y favorecen el intercambio de opiniones. sus hijos, evidentemente se sienten seguros al saber 
que los aman y que esperan de ellos. estos niños de preescolar tienden a confiar más en sí 
mismos y a controlarse, manifiestan interés por explorar y se muestran satisfechos. una 
investigación reciente también relaciona la paternidad democrática con el aprendizaje. estudios 
de andamiaje encontraron que los padres democráticos son más sensibles para saber cuándo 
cambiar el nivel de ayuda, y que sus niños lograron más éxito en diferentes tareas(pratt, kerig, 
cowan y cowan, 2000)   
afirma que la mayor parte de la violencia y el dolor psicológico que se ve en la actualidad 
surge de la privación psicológica que experimentan los niños. miller concluyó en su ensayo 
titulado por tu propio bien, que existe la pedagogía negra y que la utilizan gran cantidad de 
padres para educar a sus hijos inconscientemente, como una reacción al daño emocional que 
ellos sufrieron en su infancia y conscientemente, al creer que ayudan a sus 
e. hijos a ser más competentes y autosuficientes pero al contrario, esto debilita el auto confianza 
y la curiosidad del niño, lo ridiculiza por su falta de competencia y suprime la expresión de sus 
sentimientos. solo al romper la transmisión de generación en generación de la pedagogía negra, 
afirma, los adultos pueden ayudar a los niños a crecer física y psicológicamente saludables. 
(lopezla [arroba] sinectis.com.ar) nos hace referencia de los problemas principales que lleva 
implícitos la educación y que de manera aberrante están justificados y permitidos tanto por las 
instituciones como por los padres de familia, a esto le llama la pedagogía negra. 
2.2.6.2 Negligencia: la negligencia es la más frecuente y posiblemente la de mayor morbilidad y 
mortalidad. Es importante destacar que la negligencia se diferencia de los accidentes porque estos 
no tienen en cuenta la responsabilidad de los padres o tutores, mientras que en la mayoría de las 
negligencias está presente un fallo por parte de los padres o tutor, en ofrecerle al niño: amor, 
abrigo, amparo, supervisión, educación, atención médica y soporte nutricional y psicológico. 
En toda definición de negligencia el elemento esencial es un fallo en satisfacer las necesidades básicas, 
que amenacen o dañen el desarrollo del niño. Se describen varios tipos de negligencias: físicas, 
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médicas educacionales, en su seguridad, emocionales, nutricional, abandono. Algunos autores agrupan 
a la negligencia en 3 grupos: física (incluyendo la médica), educacional y seguridad. Negligencia 
física. Se refiere a un fallo en proporcionar al niño sus necesidades básicas, tales como: alimentos, 
vestido, amparo, cuidado médico y supervisión. 
El niño no puede desarrollar su potencial de crecimiento y desarrollo sin una alimentación adecuada. El 
deterioro en el vestuario, ropa sucia inadecuada para la estación, despeinado (sobre todo si los padres o 
hermanos lucen diferente), debe llamar la atención del médico. Los fallos de promoción, amparo, 
escolaridad, abrigo y de protección de los peligros del ambiente tienden a ser identificados por los 
vecinos, familiares, maestros o trabajadores sociales. Negligencia nutricional es la causa más frecuente 
del bajo 20 peso en los lactantes y puede estar presente en el 50 % de los casos de fallo de progreso. 
negligencia médica: los médicos suelen ser los que identifican la negligencia médica que resulta de un 
fallo del padre o tutor, en ofrecer adecuada atención médica, así como su seguimiento en las consultas 
del niño sano y de especialidades en caso de enfermedades agudas o crónicas. La negligencia médica 
constituye aproximadamente el 0,4/1000 de los maltratos reportados. Este tipo de negligencia puede 
tomar formas muy variadas, pero fundamentalmente se refiere a la negación o demora en el 
cumplimiento del tratamiento indicado y la no asistencia a las citas o consultas de seguimiento. 
Negligencia educacional incluye fallo en asegurar la asistencia del niño a la escuela, de prevenir el 
ausentismo crónico y las llegadas tarde, en fin en no asegurarle al niño que cumpla con los 
requerimientos educacionales establecidos. Bruño (1759) diccionario bruño ediciones bruño, Perú.  
2.2.6.3 Factores De Riesgo De Las Negligencias: los niños con mayor riego son aquellos que no 
hablan y por tanto no se pueden comunicar. los factores más frecuentes serian: falta de higiene, ropa 
inadecuada para las condiciones climáticas, retraso del crecimiento y desarrollo, hábitos de 
alimentación y horario inadecuados, los problemas de aprendizaje escolar, los niños con secuelas, 
ausencia o fallo en las habilidades y los hijos de padres con enfermedades crónicas o psiquiátricas. Los 
niños de 0-3 años de edad tienen los mayores riesgos de negligencia. (1,000).de acuerdo con 
información aportada por 47 estados de los estados unidos de Norteamérica, las muertes en los niños 
por si se asociaron con las negligencias (38 %). este reportaje también revela que 44 % de las 
negligencias, sufren de recurrencias en los siguientes 6 meses. el abuso físico y la negligencia, así 
como las otras categorías del maltrato se superponen en muchas ocasiones. el espectro del si abarca 
actos de abuso y actos de negligencia, realizados por un tutor que afecta negativamente al niño. el 
abuso puede ser físico o psicológico, pero las fronteras de estas áreas son poco claras. el abuso físico y 
la negligencia se superponen y pueden suceder al mismo tiempo o varias veces en la vida del niño y 
siempre tienen consecuencias psicológicas a corto y largo plazo. las consecuencias psicológicas pueden 
persistir después que el abuso cura. bruño (1759) diccionario bruño ediciones bruño, Perú.  
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2.2.6.4 Maltrato Psicológico o Emocional: "hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, 
crítica o amenaza de abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción familiares (desde la 
evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto de grupo familiar". 
Abuso Psicológico: el abuso psicológico. Incluye omisiones, conductas verbales intencionales con 
consecuencias emocionales adversas. Un tutor puede ofrecerle intencionalmente, acciones verbales o 
conductas inadecuadas, que pueden interferir en el desarrollo del niño. Este abuso psicológico incluye: 
explotación, corrupción, desprecio, aislamiento y terror. 
2.2.7 INDICADORES DEL MALTRATO DE MENORES 
El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide ayuda, esto lo sitúa en una 
posición vulnerable ante un adulto agresivo y/o negligente. Los niños que sufren maltrato tienen 
múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, déficits emocionales, conductuales y socio-cognitivos 
que le imposibilitan un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la importancia de detectar 
cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo. 
Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas manifestaciones que pueden ser 
conductuales, físicas y/o emocionales. A estas señales de alarma o pilotos de atención es a lo que 
llamamos indicadores, ya que nos pueden "indicar" una situación de riesgo o maltrato. 
a continuación exponemos una serie de indicadores que nos pueden ayudar en nuestra observación, sin 
embargo hay que tener en cuenta que éstos por sí solos no son suficientes para demostrar la existencia 
de maltrato sino que además debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, dónde y 
con quién se producen. 
Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos ante ellos como observadores 
o jueces de una forma de ser ante la que no podemos hacer nada. Estos indicadores no siempre 
presentan evidencias físicas sino que pueden ser también conductas difíciles de interpretar. 
Algunos de los indicadores, entre otros, que se pueden dar son: 
2.2.7.1 EN EL MENOR: 
• señales físicas repetidas (morados, magulladuras, quemaduras...) 
• niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc. 
• cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula) 
• cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente 
• conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes 
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• relaciones hostiles y distantes 
• actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso,...) 
• conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su edad 
• conducta de masturbación en público 
• niño que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, patio o alrededores) 
• tiene pocos amigos en la escuela 
• muestra poco interés y motivación por las tareas escolares 
• después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio, etc.) 
• presenta dolores frecuentes sin causa aparente 
• problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito) 
• falta a clase de forma reiterada sin justificación 
• retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual 
• presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos, etc. 
• intento de suicidio y sintomatología depresiva 
• regresiones conductuales (conductas muy familiares para su edad) 
• relaciones entre niño y adulto secreta, reservada y excluyente 
• falta de cuidados médicos básicos 
2.2.7.2 EN LOS PADRES Y/O CUIDADORES: 
• parecen no preocuparse por el niño 
• no acuden nunca a las citas y reuniones del colegio 
• desprecian y desvalorizan al niño en público 
• sienten a su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi hijo lo que quiero porque es mío") 
• expresan dificultades en su matrimonio 
• recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales 
• los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo para...) 
• compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que mantiene con sus hijos 
• abusan de substancias tóxicas (alcohol y/o drogas) 
• trato desigual entre los hermanos 
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• no justifican las ausencias de clase de sus hijos 
• justifican la disciplina rígida y autoritaria 
• ven al niño como malvado 
• ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no tienen explicación. 
• habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño 
• son celosos y protegen desmesuradamente al niño. 
Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se dan en niños maltratados, 
la diferencia más notable es que los padres maltratadores no suelen reconocer la existencia del maltrato 
y rechazan cualquier tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos muy variados este tipo de 
acciones; en cambio los padres con dificultades suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda 
que se les ofrezca. 
2.2.7.3 LOS INDICADORES FÍSICOS EN EL HOGAR: 
La mayoría de los casos de maltrato familiar ocurre dentro de la familia. estos se pueden por algún tipo 
de adicción que presenten los padres de familia, inmadurez que se presentan en hogares disfuncionales, 
estos factores se presentan en la familia cuando tienen vínculos estrechos con otros parientes, tales 
como los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la intervención de estos. 
El abuso sexual y el maltrato físico se revelan al médico general o al pediatra. El maltrato emocional 
rara vez se presenta de este modo, en gran medida porque surge la duda acerca de la persona apropiada 
en quien puede confiar un pariente.  Los "factores físicos y de conducta derivan de los siguientes cuatro 
componentes: 
a) Relaciones entre Padres: Segundas nupcias, disputa marital, padrastros cohabitantes, o padres 
separados solteros. 
b) Relación con el Niño: espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, apego de los padres 
al niño y expectativas de los padres ante el niño. 
c) Estrés Estructural: malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento social, amenazas a la 
autoridad, valores y autoestima de los padres. 
d) Estrés Producido por el Niño: niño no deseado, niño problema, un niño que no controla su orina o 
su defecación, difícil de disciplinar, a menudo enfermo, físicamente deforme o retrasado. 
Las posibilidades de que estos "factores de estrés" situacionales desemboquen en el maltrato familiar o 
el abandono, determinan la relación padres-hijo y dependen de ella. Una relación segura entre éstos 
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amortiguará a cualquier efecto del estrés y proporcionará estrategias para superarla, a favor de la 
familia. En cambio, una relación insegura o ansiosa no protegerá a la familia que esté bajo tensión; la 
"sobrecarga de acontecimientos", como las discusiones o el mal comportamiento del niño, pueden 
generar diversos ataques físicos o comportamiento del niño, puede generar diversos ataques físicos o 
emocionales. En suma, lo anterior tendrá un efecto negativo en la relación existente entre los padres y 
el hijo, y reducirá los efectos amortiguadores aun más. Así, se establece un círculo vicioso que, a la 
larga, lleva a una "sobrecarga sistemática", y en que el estrés constante ocasiona agresiones físicas 
reiteradas. La situación empeora en forma progresiva, sin la intervención pertinente, y podría 
calificarse como una "espiral de violencia". 
De aquí se sigue que la relación padres-hijo debería ser el punto de concentración para el trabajo en 
torno de la prevención, tratamiento y manejo del maltrato y abandono familiares. Es en este nivel que 
los psicólogos como nosotros podemos aportar una contribución significativa. Como sugiere el 
modelo. 
(Cienciasy educación medicinal hacia la organización social, Musito y García (2002), editorial estrada, 
buenos aires). El grado de involucramiento de los padres en la relación con el niño dependerá de la 
personalidad o el carácter y su patología, como sería el mal control del temperamento y los desordenes 
psiquiátricos. Estos factores de personalidad pueden ser resultado de las experiencias sociales 
tempranas del padre o la madre; de hecho, muchos padres que maltratan informan que ellos mismos 
fueron víctimas del maltrato cuando eran niños. 
Finalmente, como se indica al comienzo del presente capítulo, los valores culturales y comunitarios 
pueden afectar las normas y estilos del comportamiento los padres. Éstos recibirán la influencia de su 
posición social, en lo que se refiere a edad, sexo, educación, condición, socioeconómica, grupo étnico y 
antecedentes de clase social. 
Un grupo importante de padres que maltrata o abusa de sus hijos han padecido en su infancia falta de 
afecto y maltrato. Esto suele asociarse a una insuficiente maduración psicológica para asumir el rol de 
crianza, inseguridades, y perspectivas o expectativas que no se ajustan a lo que es de esperar en cada 
etapa evolutiva de sus hijos. Estas características psicológicas en sus padres, son un importante 
potencial del maltrato. De tal forma que: "cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo 
comportamiento del niño que se considere irritante, si encuentra a su progenitor en situación de crisis, 
con escasas defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo externo, puede desatar la 
violencia". 
Resumiendo, los factores que estos autores relacionan con el maltrato son: 
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1) La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos, negligencia o privación 
física o emocional por parte de sus padres. 
2) El niño es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en tanto las percepciones que los 
padres tienen de sus hijos no se adecuan a la realidad que los niños son, además, consideran que el 
castigo físico es un método apropiado para "corregirlo" y llevarlos a un punto más cercano a sus 
expectativas. 
3) Es más probable que los malos tratos tengan lugar en momentos de crisis. Esto se asocia con el 
hecho de que muchos padres mal tratantes tienen escasa capacidad de adaptarse a la vida adulta. 
4) En el momento conflictivo no hay líneas de comunicación con las fuentes externas de las que 
podrían recibir apoyo. En general estos padres tienen dificultades para pedir ayuda a otras personas. 
Tienden a aislarse y carecen de amigos o personas de confianza. 
2.2.8 LA VIOLENCIA EN NUESTRO MEDIO 
(http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia) 
La agresividad de los adultos puede ser algo totalmente diferente a la agresividad que se observa en la 
conducta familiar. 
Pero la agresividad en general se puede considerar en distintos niveles o grados: a) la disposición 
innata o biológica, para defender la integridad humana ante las amenazas del medio ambiente violento. 
b) la actitud adquirida y por lo tanto caracterológica, de agredir en forma sistemática, quizás 
destructiva, también como expresión de defensa ante posibles ataques del medio ambiente violento. c) 
la actitud, también adquirida, de agredir por placer, sin motivo externo real de amenaza a la 
personalidad, sino para satisfacer una necesidad sádica. 
Las formas más graves de violencia destructiva que puede catalogarse como verdaderas expresiones de 
enfermedad integral, o como profundas distorsiones del desarrollo humano (no solamente social, sino 
mentalmente aunque no físico) pueden observarse a escala individual en ciertos tipos de homicidio, o 
en gran escala, como las formas más elaboradas de genocidio. la expresión de la actitud o mejor de la 
actitud violenta hacia el exterior en las tres modalidades descritas, puede caracterizar resultados, 
similares, los cuales pueden llegar al extremo de la destrucción de la vida humana, en singular o en 





2.2.9 DETECCIÓN DE MALTRATO FAMILIAR 
Para la detección de maltrato familiar en el aula tendremos que hacer uso de un instrumento que nos 
permita recolectar información objetiva del niño o niña que presumimos que es maltratado, para ello 
seguiremos los siguientes pasos: 
1. uso del registro anecdotario. 
2. colocar una ficha modelo, para ser objetivos en el registro. 
3. observamos en diferentes momentos la conducta del niño para evaluarlo, por las sospechas que 
tenemos. 
4. registramos en la ficha lo que observamos. 
5. al final de la semana hacemos la calificación del caso y si nuestras sospechas se ven ratificadas, 
tomemos cartas en el asunto, hablando con los padres y poniendo en autos a la directora o docente 
coordinadora. 
2.2.9.1 ALGUNOS INDICIOS PARA DETECTAR EL MALTRATO FAMILIAR 
(lansdown, gerison. la participación y los niños más pequeños. en: “espacio para la infancia “revista de 
la fundación van leer. Noviembre 2004, nº 22. pp. 4-15.) 
 emocionalmente es también agresivo y destructor 
 oscila entre la exigencia y el conformismo. 
 puede mostrarse desconfiado. 
 puede parecer como “bebé” o por el contrario mostrarse como muy “agrandado”. 
 presenta problemas de lenguaje como el tartamudeo. 
 suele golpear a sus compañeros o al contrario se deja golpear sin defenderse. 
 puede presentar problemas de sueño o pesadillas. 
 tiene lesiones y heridas inexplicables en el cuerpo. 
 se inquieta cuando otro niño llora. 





ALGUNAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA 
TRABAJAR CON LOS NIÑOS EN EL AULA: 
Llamemos a los padres de familia o los encargados del niño y preguntémosle sobre hechos o cambios 
sucedidos últimamente en la familia.  
No los reprendamos, recordemos que ellos también necesitan ayuda. Expliquémosles la diferencia 
entre niños y adultos y el daño que el hecho puede causar a sus niños. Pongámoslos en alerta. 
Conversemos con los vecinos,a veces los padres de los compañeros pueden ser vecinos y dar algún 
dato acerca de la forma de vida de la familia. 
El niño o niña abusados sexualmente necesitan ayuda especializada,ayudemos a sus padres a buscarla y 
recomendémosles la importancia de que lo haga. 
Es necesario explicitar que muchas veces los abusadores amenazan a los niños o niñas con hacerles 
daño a ellos o a sus familiassi cuentan algo de lo ocurrido. En estas circunstanciasse les debe dar la 
seguridad a los niños de que, como las personas a su cargo, losprotegerán. 
Como educadores y personas encargadas del niño debemos estar alertasa todos los niños, en especial si 
pertenecen a familias disfuncionales, tienen síndrome de Down, retardo mental o a los tímidos y 
débiles ya que es a ese tipo de niños a los que el abusador busca. 
No olvidemosque la denuncia de un caso de abuso sexual se hace inmediatamente de conocido el 
hecho. Si no se cuenta con una defensoría escolar en la institución educativa, es importante que se 
forme un comité o grupo de apoyo que brinde soporte emocional a la docente o a ladirectoraque asuma 
la denuncia y el seguimiento del caso. 
Enseñar a los niños las partes de su cuerpoy hablarles de sus órganos genitales, resaltando la idea que 
su cuerpo es valioso y que nadie tiene derecho a hacer algo con su cuerpo que ellos no deseen. 
Dar información sexualsobre la forma en que se conciben y nacen los bebés y señalar que esa es una 
tarea o actividad propia de adultos y no de niños.  
Dar información sobre el abuso sexual,insistiendo en que hay personas que pueden hacerles daño. Por 
lo tanto no deben acercarse a personas desconocidas y no aceptar regalos, comida o dulces de nadie a 
cambio de pedidos de cosas que son entre adultos y no entre adultos y niños. 
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No dejar a los niños que deambulen solos por la calle.  
Indicar a niñas y niños que no deben aceptar caricias ni frotamiento alguno de ninguna persona mayor 
que les pida que se mantenga en secreto, ni obedecer si alguien les ordena que toque partes de su 
cuerpo. 
Avisarles que si alguien les obliga a hacer algo en contra de su voluntad, no lo guarden en secretosino 
que lo cuenten a la persona adulta de su confianza que pueda ayudarlos. 
Enfatizar que una importante salida en situación de peligro, es gritar y correr. 
Recalcar que si esto le sucede algún niño o niña, no es su culpa y por tanto no tienen que sentir 
vergüenza. 
Es importante desarrollar una relación de respeto y confianzacon los alumnos, para que puedan recurrir 








REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS EN LICENCIATURA EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CAPITULO I 
DE LOS OBJETIVOS 
Art. 1. Son objetivos del presente reglamento: 
a. establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grados para 
licenciatura. 
b. norma el procedimiento académico y administrativo del proceso de graduación. 
capitulo  ii 
De las modalidades de graduación 
Art. 2.  Para la graduación se establece las siguientes modalidades. 
a)   proyectos socio educativos. 
b)   proyectos en área de formación profesional. 
c)    proyectos especiales 
 el maltrato familiar 
• derecho familiar, legislación destinada a proteger los derechos del menor. 
• una parte esencial de las leyes de protección al menor hace referencia a las competencias que 
disponen las agencias estatales por lo común los servicios locales de asuntos sociales o 
instituciones benéficas para intervenir cuando se cree que los niños se encuentran en una 
situación de riesgo. 
 
2.3.1 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Código de la niñez y adolescencia, publicado por ley no. 100.  
En registro oficial 737 de 3 de enero del 2003. 
Congreso nacional 




Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: 
art. 1.- finalidad.- este código dispone sobre la protección integral que el estado, la sociedad y la 
familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 
equidad. 
Art. 2.- sujetos protegidos.- las normas del presente código son aplicables a todo ser humano, desde 
su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 
cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este código. 
Art. 4.- definición de niño, niña y adolescente.- niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 
años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 
Art. 6.- igualdad y no discriminación.- todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y 
no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 
social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de 
salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 
representantes o familiares. 
art. 8.- corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia.- es deber del estado, la sociedad y la 
familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 
protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 
Art. 9.- función básica de la familia.- la ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 
fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
Art. 20.- derecho a la vida.- los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 
concepción. Es obligación del estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 
alcance, su supervivencia y desarrollo. 
Art. 22.- derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El estado, la sociedad y la familia deben 
adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 
Art. 26.- derecho a una vida digna.- los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, 
que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 
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art. 29.- obligaciones de los progenitores.- corresponde a los progenitores y demás personas 
encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su 
alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 
salubridad. 
Art. 31.-derecho a la seguridad social.- los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad 
social. Este derecho consiste en el acceso efectivo a las prestaciones y beneficios generales del sistema, 
de conformidad con la ley. Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 
educación.- son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 
adolescentes: 
1. matricularlos en los planteles educativos; 
2. seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 
3. participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
4. controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 
5. participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
6. asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el estado y la 
sociedad; 
7. vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles educacionales; 
y, 
8. denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
Art. 40.- medidas disciplinarias.- la práctica docente y la disciplina en los planteles educativos 
respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de 
abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 
degradante. 
Art. 41.- sanciones prohibidas.- se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de: 
1. sanciones corporales 
2. sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 
3. se prohíben las sanciones colectivas 
4. medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición personal del 
estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se 
incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una 
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adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la 
condición de sus padres. 
En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o adolescente por un 
acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de 
sus progenitores o representantes. 
Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesta en conocimiento del agente 
fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 
administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 
 
2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TEÓRICOS: 
 
AUTOESTIMA:valoración generalmente positiva de sí mismo.  
ABUSO: consistente en burlar o perjudicar a alguien que, por inexperiencia, afecto, bondad o 
descuido, le ha dado crédito. 
AGRESIÓN:la que por atentar contra la libertad sexual de las personas y realizarse con violencia o 
intimidación es constitutiva de delito. 
ALTERACIONES:estado de inquieta atención a lo exterior, sin sosiego ni intimidad. 
DEPENDENCIA:necesidad compulsiva de alguna sustancia, como alcohol, tabaco o drogas, para 
experimentar sus efectos o calmar el malestar producido por su privación. 
DEPRESIÓN:síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones 
psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. 
NEGLIGENCIA:descuido, falta de cuidado, falta de aplicación. 
MALTRATO:tratar mal a alguien de palabra u obra, menoscabar, echar a perder. 
PREVENCIÓN: preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 
ejecutar algo. 
VINCULO: sujeción de los bienes, con prohibición de enajenarlos, a que sucedan en ellos los 
parientes por el orden que señala el fundador, o al sustento de institutos benéficos u obras pías. Se usa 




2.5 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Maltrato Familiar 
Según la información del instituto de bienestar familiar, plantean y consideran que el maltrato familiar 
es:”cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en 
su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su 
libertad o de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo. El maltrato 
familiar se encuentra sin duda entre los más serios problemas presentes en la sociedad moderna. La 
calidad de vida de numerosos niños se encuentra profundamente deteriorada por los malos tratos que 
experimentan sus acciones como la agresividad, baja autoestima, el bajo nivel económico, el abuso 
sexual, el concepto equivocado de la disciplina, la deserción escolar, adiciones, 
inmadurez,defensiva frente a los maestros, se extienden más allá de las graves consecuencias tanto 
en el desarrollo físico, emocional y mental del niño para alcanzar un bienestar con la familia y la 
sociedad. El maltrato a los niños y niñas es un grave problema social, con raíces culturales y 
psicológicas, que puede producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. Detrás de 
cada maltratado hay un niño, con una historia de maltrato que aprendió a privilegiar las respuestas 
violentas por la recepción de actos igualmente violentos que ha tenido en el ambiente familiar de 
generación en generación. 
Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que abusan de sus hijos, habían sufrido 
ellos también la misma situación por parte de sus progenitores. algunos investigadores afirman que este 
tipo de padres presentan una personalidad familiar, mientras que otros opinan que éstos esperan de 
forma poco realista que sus necesidades psicológicas sean cubiertas por sus hijos y que al no ver 
cumplidas estas expectativas experimentan un gran estrés y se vuelven violentos en las relaciones con 
sus hijos, a pesar de este enfoque psicopatológico, pocos padres de este tipo pueden ser considerados 
verdaderos psicóticos o sociópatas, dado que en otras facetas de la vida funcionan sin distorsiones 







2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  
 Rendimiento Escolar 
El rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier nivel (primaria, secundaria, 
universidad). Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención 
lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de 
la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y 
administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para 
modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 
estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar. Hay diferentes factores que 
influyen en el bajo rendimiento escolar tales como: 
Factores fisiológicos: estos factores involucran todo el funcionamiento del organismo especialmente al 
funcionamiento de las partes que intervienen en el aprendizaje. Cuando el organismo está afectado 
puede darse una problemática como en el caso de las disfunciones neurológica que incluyen la 
disfunción para adquirir los proceso simbólicos, trastornos en la lateralización (repercutiendo en la 
percepción y reproducción de símbolos) trastornos perceptivos y del lenguaje.  
Factores pedagógicos: en estos factores se ven involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, el 
ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como las expectativas de los padres 
hacia el rendimiento académico de sus hijos.  
Factores sociales: se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar, 
tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las oportunidades de 
estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la de privación cultural, alcoholismo, limitaciones de 
tiempo para atender a los hijos.  
Factores psicológicos: estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y constitución 












3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El enfoque o paradigma general a  utilizarse en esta investigación es de orientación cuatí-cualitativa, ya 
que se aplicará la estadística pero muy limitadamente.  El enfoque en el cual se centro y facilito el buen 
desarrollo de este proyecto investigativo es más bien de orden cualitativo por los siguientes aspectos 
que se menciona a continuación:  
 Inicia con un problema pero este es de orden institucional, organizacional un problema 
comunitario. 
 No se planta hipótesis para resolver el problema de la investigación la metodología que se 
utiliza tiene una orientación cualitativa. 
 Hace uso de métodos estadísticos pero muy limitadamente, básicamente la estadística 
descriptiva 
 La metodología nos sirve o se plantea para poder abordar el diagnóstico de necesidades 
situacionales sobre el problema de estudio,  
 En función del diagnóstico que se llegue este modelo permite construir, una propuesta como 
alternativa de solución al problema. 
 La modalidad del proyecto de grado a aplicarse por la relación con la profesión es de tipo 
socio- educativo: este tipo de modalidad tiene como dimensión social abordar problemas 
familiares por lo que he tomado como referencia esta modalidad que me ayudara a dar un 
diagnostico previo sobre el maltrato familiar dentro de este establecimiento que tiene como 
consecuencia un nivel académico bajo de los niños de segundo a quinto de básica que asisten a 
la Escuela Fiscal Ciudad de Zaruma.  
 Se lo entenderá como la práctica social especializada que utiliza el método científico de 
investigación, para generar propuestas técnicas y tecnológicas alternativas a los problemas de 
la realidad social y/o educativa, institucional, local, regional, nacional o mundial (macro, meso, 
micro). 
 Las dimensiones específicas de estudios es una dimensión social; puede abordar problemas de 
vivienda, salud, familia, económicos, políticos, religiosos.  
 Una dimensión educativa como es el caso del presente trabajo de investigación que pueden ser 
sobre problemas sobre la planificación, organización, dirección y control del proceso 
educativo, generación de módulos, sistemas, planes , programas, políticos, mallas curriculares, 
métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos , guías, manuales entre otros.  
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Además se realizara una investigación bastante profunda básicamente por el nivel de profundidad que 
se espera en los resultados de una investigación exploratoria  ya que abarca los siguientes aspectos: 
 Se lo realizo cuando el objetivo de estudio es examinar un tema o problema de investigación 
que no ha sido abordado antes o ha sido poco estudiado; es decir, cuando al revisar la literatura 
científica revela que únicamente hay ideas vagamente relacionadas con el objeto de estudio y 
no investigadas a profundidad. 
 Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 
relativamente desconocidos obteniendo información que posibiliten a futuro llevar a efecto una 
investigación más completa sobre un contexto particular determinado. 
Y además la investigación descriptiva que también nos ayudo para el mejor desarrollo de la 
investigación ya que esta tiene los siguientes aspectos: 
 Que estudia lo que es y lo que existe en la actualidad sobre el objeto de conocimiento;  
 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el 
presente.  
 Puede también establecer comparaciones o contrastes y también descubrir relaciones de causa-
efecto utilizando variables independientes de clasificación o no manipulables. 
 La descripción se halla combinada con la comparación o contraste, implicando la medición de 
las variables de estudio, la clasificación, análisis e interpretación de los resultados, bajo las 
condiciones naturales en las que se presenta el objeto de estudio. 
Los tipos de investigación que se utilizaron en el proyecto de investigación son los siguientes: el 
documental y el de campo 
El documental abarca los siguientes aspectos que ayudo a la investigación.- 
 Es aquella que se realiza en los lugares en donde se encuentran las distintas fuentes de 
información. 
 La investigación documental tiene como objetivo conocer la ciencia y técnica ya existentes. 
 Para ello, utiliza toda la producción científica y técnica generada por el ser humano a través del 
tiempo y que se hallan almacenados o guardados en algún tipo de documento de los distintos 
fuetes de información 
 Esta investigación se constituye en un apoyo a una investigación científica como su marco 
teórico. 
Los pasos a seguir para el buen desarrollo de la investigación son los siguientes  
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 La construcción del marco teórico definitivo, a través de la investigación documental 
(información teórica)  
 El diseño, elaboración y validación de los instrumentos, equipos, herramientas y aparatos de 
investigación, que permitan observar y medir las variables de estudio.  
 La administración y aplicación de los instrumentos de medición para la obtención y registro de 
los datos (información empírica)  
 El tratamiento o procesamiento de datos de acuerdo a las operaciones definidas en la 
metodología.  
 El análisis y discusión de resultados y la determinación de la conclusiones (nueva teoría o 
diagnostico situacional) diseño y elaboración de la propuesta, si es el caso. 
 
 
3.2 POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
Población: Conjunto total de elementos que tienen características comunes y que pueden ser motivo de 
investigación. 
 
  La población que tiene características comunes del maltrato familiar se encuentra en los alumnos de 
segundo a quinto de básica de la Escuela Fiscal Ciudad de Zaruma. 
Tabla 1 
POBLACIÓN N 










3.3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 






























































































a sufrido algún 
maltrato físico en tu  
hogar 
tus padres 
demuestran actos de 
violencia 
es frecuente el 
maltrato que recibes 
por parte de tus 
padres 
 cuando cometes 
algún acto 
indisciplinado tus 
padres te han 
castigado con golpes 
y gritos 
Las agresiones que 
recibes en casa las 
reflejas en tu escuela 
peleando con tus 
compañeros. 
Tu hermano/a/ te ha 
insultado con 
frecuencia. 
























































niño en público. 
Los padres están 
siempre fuera de 
casa. 
Ven al niño 
como malvado. 
 







































cuando alguien te 
grita constantemente  
te está maltratando. 
tus padres te 
demuestran que no 
te quieren 
te sientes solo(a) y/o 
abandonada(o) 
le debes total 
obediencia en todo a 




tienes miedo que las 
personas te toquen 
Te ves forzado(a) a 
mostrar con 
frecuencia felicidad, 
cuando por dentro 
casi no puedes 
aguantar las ganas 
de llorar por el trato 
que recibes de una 
persona. 
 sientes que la 
persona a la cual le 
debes obediencia te 
















































sufres por las 
humillaciones que 
recibes con 
frecuencia por un 
familiar tuyo o por 
la persona a la cual 
le debes obediencia 
te comparan con 
otras personas para 
señalar tus defectos 
Te sientes 
marginado cuando 
las personas no te 
escuchan cuando 





3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Definición: las técnicas y los instrumentos se constituyen en los medios que utiliza el investigador para 
la recogida de la información empírica, que se requiere en la investigación. 
La Encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni controla 
el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). los datos se obtienen a partir 
de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 
la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 
con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 
seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
El Cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de 
forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 
planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que sea precisa. 
3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Confiabilidad (Cuestionario Piloto, Alpha De Cronbach) 
La confiabilidad es el nivel en el cual el instrumento de investigación refleja resultados verídicos. 
Para el estudio de la confiabilidad se aplicó el cuestionario piloto al 10% de la población con el 
propósito de evaluar las dificultades en las preguntas y el tiempo necesario para responder el 





















Los resultados obtenidos se comparan con el siguiente cuadro: 
 
escala niveles 
menos de 0.20 confiabilidad ligera 
0.21 a 0.40 confiabilidad baja 
0.41 a 0.70 confiabilidad moderada 
0.71 a 0.90 confiabilidad alta 
0.91 a 1.00 confiabilidad muy alta 
                                Fuente: escala según Hernández (1994) 
De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (tabla 2) se verificó que existe una 
confiabilidad alta para aplicar el instrumento (cuestionario),  ya que el α =0,795 
Cuestionario.- se aplicó un cuestionario relacionado con los motivos  se hizo la validación mediante el 
juicio de expertos. 
3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
Este capítulo describe el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta, las mismas 
que fueron formuladas como base de investigación de este proyecto.  
Para describir las distintas operaciones lógicas y estadísticas se utilizo y realizo una serie de pasos en la 
que conste la revisión de los instrumentos aplicados.  
• Tabulación de los resultados de la encuesta aplicada. 
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• Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems 
• Tabulación de calificaciones de los niños de Segundo A Quinto De Básica De La Escuela 
Ciudad De Zaruma 
• Elaboración de representaciones graficas (barras, pasteles y cuadros ) 
Para la realización del análisis de los resultados se utilizo los contenidos del marco teórico; que se 
relacionan con lo que es las variables  y de igual manera también con los indicadores las preguntas 
directrices y fundamentalmente con los objetivos de la investigación. 
 
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
1. ¿El Maltrato Físico Que Recibe Un Niño En Su Hogar Dificulta En SuRendimiento Escolar? 
4.1 Cuestionario Del Maltrato Familiar 
4.1.1  Ha Sufrido Maltrato Físico En Su Hogar 
 Cuadro N.- 3 
ITEMS 
1.- A SUFRIDO 
MALTRATO FÍSICO EN 
SU HOGAR 
Siempre 33% 
Casi siempre 25% 
A veces 20% 
Nunca  22% 
Fuente: cuestionario 




Grafico 1. Porcentajes (promedio) de los estudiantes de la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e interpretación  
El 33% de niños encuestados opinan que siempre han sufrido maltrato físico en su hogar. El 25% de 
niños encuestados opinan que casi siempre han sufrido maltrato físico en su hogar. El 20% de niños 
encuestados opinan que a veces han sufrido maltrato físico en su hogar. El 22% de niños encuestados 
opinan que nunca han sufrido maltrato físico en su hogar.  
4.2. V.D Rendimiento Escolar  
4.2.1 Rendimiento Escolar 
Ha Sufrido Maltrato Físico En Su Hogar 






Siempre 20 40% 13 26% 
Casi 
siempre 14 28% 
                                      
11       22% 
A veces 10 20% 10 20% 
Nunca 6 12% 16 32% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 





1.- A SUFRIDO MALTRATO FISICO EN SU 
HOGAR 




Grafico 2. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 40% de niños encuestados respondieron que siempre ha sufrido maltrato físico en su hogar. 
Buen Rendimiento: 
Mientras que el 26% de niños encuestados respondieron que siempre ha sufrido maltrato físico en su 
hogar. 
Bajo Rendimiento: 
El 28% de niños encuestados respondieron casi siempre ha sufrido maltrato físico en su hogar. 
Buen Rendimiento: 
El 22% de niños encuestados respondieron que casi siempre ha sufrido maltrato físico en su hogar.  
Bajo Rendimiento:  










SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
1.- A SUFRIDO MALTRATO FISICO EN 
SU HOGAR 
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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El 20% de niños encuestados con opinan que a veces ha sufrido maltrato físico en su hogar.  
Bajo Rendimiento:  
El 12% de niños encuestados con opinan que nunca ha sufrido maltrato físico en su hogar. 
Buen Rendimiento: 
El 32% de niños encuestados con opinan que nunca ha sufrido maltrato físico en su hogar.   
 
 
Análisis E Interpretación: 
Esto nos indica que el 40% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que existe maltrato físico en sus hogares por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras que 
el 32% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca ha sufrido maltrato 
en su hogar. 
Para la población que contesto negativamente es necesario  trabajar en diferentes talleres con los padres 
de familia para cultiva la buena relación con sus hijos.  
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
1. ¿El Maltrato Físico Que Recibe Un Niño En Su Hogar Dificulta En SuRendimiento Escolar? 
4.1.2 Tus Padres Demuestran Actos De Violencia 
Cuadro n.- 5 
ITEMS 
2. TUS PADRES 
DEMUESTRAN ACTOS DE 
VIOLENCIA 
Siempre 29% 
Casi siempre 21% 
A veces 24% 
Nunca  26% 
Fuente: cuestionario 








Análisis E Interpretación  
El 29% de niños encuestados opinan que siempre sus padres demuestran actos de violencia. El 21% de 
niños encuestados opinan que casi siempre  sus padres demuestran actos de violencia. El 24% de niños 
encuestados opinan que a veces sus padres demuestran actos de violencia. El 26% de niños 
encuestados opinan que nunca sus padres demuestran actos de violencia.  
4.2.2  V.D. Rendimiento Escolar 
Tus Padres Demuestran Actos De Violencia 






Siempre 19 38% 10 20% 
Casi 
siempre 12 24% 
                                      
9       18% 
A veces 11 22% 13 26% 
Nunca 8 16% 18 36% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 





2. TUS PADRES DEMUESTRAN ACTOS 
DE VIOLENCIA 




Grafico 4. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
Bajo Rendimiento:  
El 38% de niños encuestados respondieron que siempre sus padres demuestran actos de violencia.Buen 
Rendimiento: 
Que el 20% de niños encuestados respondieron que siempre sus padres demuestran actos de violencia. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados respondieron que casi siempresus padres demuestran actos de violencia. 
Buen Rendimiento: El 18% de niños encuestados respondieron que casi siempre sus padres 
demuestran actos de violencia. 
Bajo Rendimiento: el 22% de niños encuestados respondieron que a veces sus padres demuestran 
actos de violencia. 
Buen Rendimiento: el 26% de niños encuestados respondieron que a veces sus padres demuestran 
actos de violencia. 









SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
2.-TUS PADRES DEMUESTRAN ACTOS 
DE VIOLENCIA 
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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Buen Rendimiento: el 36% de niños encuestados respondieron que nunca sus padres demuestran actos 
de violencia. 
 
Análisis e Interpretación: 
Esto nos indica que el 38% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que violencia en sus hogares por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras que el 36% de la 
población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca ha evidenciado violencia en su 
hogar.Para la población que contesto negativamente se debe trabajar en diferentes talleres con los 
padres de familia para darles a conocer que la violencia es un factor destructivo para la convivencia 
entre padres e hijos por lo que se deberá disminuir la agresividad en sus hogares. 
 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
1. ¿El Maltrato Físico Que Recibe Un Niño En Su Hogar Dificulta En SuRendimiento Escolar? 
4.1.3 Es Frecuente El Maltrato Que Recibes Por Parte De Tus Padres 











 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
ITEMS 
3.-ES FRECUENTE EL 
MALTRATO QUE RECIBES 
POR PARTE DE TUS PADRES 
Siempre 31% 
Casi siempre 22% 
A veces 23% 




Grafico 5. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
 
Análisis e Interpretación  
El 31% de niños encuestados opinan que siempre es frecuente el maltrato que recibes por parte de sus 
padres. El 22% de niños encuestados opinan que casi siempre  es frecuente el maltrato que recibes por 
parte de sus padres. El 23% de niños encuestados opinan que a veces es frecuente el maltrato que 
recibes por parte de sus padres. El 24% de niños encuestados opinan que nunca es frecuente el maltrato 












3.-ES FRECUENTE EL MALTRATO QUE 
RECIBES POR PARTE DE TUS PADRES 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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4.2.3 V.D. Rendimiento Escolar 
 Es Frecuente El Maltrato Que Recibes Por Parte De Tus Padres 






Siempre 20 40% 11 22% 
Casi 
siempre 12 24% 
                                      
10       20% 
A veces 11 22% 12 24% 
Nunca 7 14% 17 34% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
Grafico 6. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
Bajo Rendimiento: 
El 40% de niños encuestados respondieron que siempre es frecuente el maltrato que reciben por parte 
de sus padres. 
Buen Rendimiento: 
Que el 22% de niños encuestados respondieron que siempre es frecuente el maltrato que reciben por 
parte de sus padres. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados respondieron que casi siempre es frecuente el maltrato que recibes por 







SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
3.- ES FRECUENTE EL MALTRATO 
QUE RECIBES POR PARTE DE TUS 
PADRES 




El 20% de niños encuestados respondieron que casi es frecuente el maltrato que reciben por parte de 
sus padres. 
Bajo Rendimiento: 
El 22% de niños encuestados opinan que a veces es frecuente el maltrato que reciben por parte de sus 
padres. 
Buen Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que a veces es frecuente el maltrato que reciben por parte de sus 
padres. 
Bajo Rendimiento: 
El 14% de niños encuestados con opinan que nunca es frecuente el maltrato que reciben por parte de 
sus padres. 
Buen Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados con opinan que nunca es frecuente el maltrato que reciben por parte de 
sus padres. 
Análisis e Interpretación: 
Esto nos indica que el 40% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que existe maltrato en sus hogares por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras que el 34% 
de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca ha evidenciado violencia en 
su hogar. 
Para la población que contesto negativamente se debe trabajar en diferentes talleres con los padres de 
familia para orientar como se debe tratar a los hijos dentro y fuera de su hogar obteniendo buenos 
resultados en la crianza y formación de los mismos. 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
1. ¿El Maltrato Físico Que Recibe Un Niño En Su Hogar Dificulta En SuRendimiento Escolar? 






















 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
Grafico 7. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
El 32% de niños encuestados opinan que siempre que han cometido algún acto indisciplinado sus 
padres les han castigado con golpes y gritos. El 24% de niños encuestados opinan que casi siempre  
que han cometido algún acto indisciplinado sus padres les han castigado con golpes y gritos. El 22% de 
niños encuestados opinan que a veces que han cometido algún acto indisciplinado sus padres les han 
castigado con golpes y gritos. El 22% de niños encuestados opinan que nunca  sus padres les han 





7.-CUANDO COMETES ALGÚN ACTO INDISCIPLINADO TUS PADRES TE 
HAN CASTIGADO CON GOLPES Y GRITOS 





PADRES TE HAN 
CASTIGADO CON GOLPES Y 
GRITOS 
Siempre 32% 
Casi siempre 24% 
A veces 22% 
Nunca  22% 
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4.2.4 VD. Rendimiento Escolar 
Cuando Cometes Algún Acto Indisciplinaría Tus Padres Te Han Castigado Con Golpes Y Gritos  






Siempre 19 38% 13 26% 
Casi 
siempre 13 26% 
                                      
11       22% 
A veces 12 24% 10 20% 
Nunca 6 12% 16 32% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
Grafico 8. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
Bajo Rendimiento: 
El 38% de niños encuestados respondieron que siempre que cometen algún acto indisciplinarlo sus 
padres les han castigado con golpes y gritos.  
Buen Rendimiento: 
Que el 26% de niños encuestados respondieron siempre que cometen algún acto indisciplinarlo sus 
padres les han castigado con golpes y gritos.  
Bajo Rendimiento: 
El 26% de niños encuestados  respondieron casi siempre que cometen algún acto indisciplinarlo sus 







SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
7.- CUANDO COMETES ALGUN ACTO INDICIPLINARIO TUS PADRES 
TE HAN CASTIGADO CON GOLPES Y GRITOS  




El 22% de niños encuestados respondieron que casi siempre que cometen algún acto indisciplinarlo sus 
padres les han castigado con golpes y gritos.  
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que a veces que cometen algún acto indisciplinarlo sus padres les 
han castigado con golpes y gritos.  
Buen Rendimiento: 
El 20% de niños encuestados opinan que a veces que cometen algún acto indisciplinarlo sus padres les 
han castigado con golpes y gritos.  
Bajo Rendimiento: 
El 12% de niños encuestados opinan que nunca que cometen algún acto indisciplinarlo sus padres les 
han castigado con golpes y gritos.  
Buen Rendimiento: 
El 32% de niños encuestados opinan que nunca que cometen algún acto indisciplinarlo sus padres les 
han castigado con golpes y gritos.  
Análisis e Interpretación  
esto nos indica que el 38% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que les castigan en sus hogares por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras que el 32% de 
la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca les han castigado con golpes y 
gritos en su hogar. 
Para la población que contesto negativamente se debe trabajar en diferentes talleres con los padres de 
familia sobre  el verdadero concepto de disciplina que se debe ejercer en casa más no la disciplina 
equivocada que ejercen los padres que promueve agresividad sobre sus hijos.      
 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
1. ¿El Maltrato Físico Que Recibe Un Niño En Su Hogar Dificulta En SuRendimiento Escolar? 


















 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
 
 
Grafico 9. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis E Interpretación  
El 31% de niños encuestados opinan que siempre las agresiones que han recibido en casa las reflejan 
en la escuela peleando con sus compañeros.El 24% de niños encuestados opinan que casi siempre  las 
agresiones que han recibido en casa las reflejan en la escuela peleando con sus compañeros.El 23% de 
niños encuestados opinan que a veces las agresiones que han recibido en casa las reflejan en la escuela 
peleando con sus compañeros.El 21% de niños encuestados opinan que nunca  sus padres les las 








16.-LAS AGRESIONES QUE RECIBES EN CASA LAS REFLEJAS EN TU 
ESCUELA PELEANDO CON TUS COMPAÑEROS 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
ITEMS 
16.-LAS AGRESIONES QUE 
RECIBES EN CASA LAS 
REFLEJAS EN TU ESCUELA 
PELEANDO CON TUS 
COMPAÑEROS 
Siempre 31% 
Casi siempre 23% 
A veces 25% 
Nunca  21% 
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4.2.5 VD. Rendimiento Escolar 
Las Agresiones Que Recibes En Casa Las Reflejas En Tu Escuela Peleando Con Tus 
Compañeros  
 






Siempre 20 40% 11 22% 
Casi 
siempre 12 24% 
                                      
11       22% 
A veces 12 24% 13 26% 
Nunca 6 12% 15 30% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
 
Grafico 10. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
Bajo Rendimiento: 
El 40% de niños encuestados respondieron que siempre las agresiones que reciben en casa las reflejan 
en su escuela peleando con sus compañeros. 
Buen Rendimiento: 
Que el 22% de niños encuestados respondieron que siempre las agresiones que reciben en casa las 









SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
16.-LAS AGRESIONES QUE RECIBES EN CASA LAS REFLEJAS EN 
TU ESCUELA PELEANDO CON TUS COMPAÑEROS  




El 24% de niños encuestados respondieron casi siempre las agresiones que reciben en casa las reflejan 
en su escuela peleando con sus compañeros. 
Buen Rendimiento: 
 El 22% de niños encuestados respondieron casi siempre las agresiones que reciben en casa las reflejan 
en su escuela peleando con sus compañeros. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que a veces las agresiones que reciben en casa las reflejan en su 
escuela peleando con sus compañeros. 
Buen Rendimiento: 
El 26% de niños encuestados opinan que a veces las agresiones que reciben en casa las reflejas en tu 
escuela peleando con tus compañeros. 
Bajo Rendimiento: 
 El 12% de niños encuestados opinan que nunca las agresiones que reciben en casa las reflejan en su 
escuela peleando con sus compañeros. 
Buen Rendimiento: 
El 30% de niños encuestados opinan que nunca las agresiones que reciben en casa las reflejan en su 
escuela peleando con sus compañeros. 
Análisis E Interpretación  
Esto nos indica que el 40% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que las agresiones que reciben las reflejan en su escuela peleando por lo que repercute en su 
rendimiento escolar, mientras que el 30% de la población con buen rendimiento contesto positivamente 
ya que nunca han recibido agresiones en sus hogares.  
Para la población que contesto negativamente se debe trabajar en diferentes talleres identificando los 
rasgos de agresividad de los niños que han sido maltratados dentro de su entorno familiar y como 
repercute en su ámbito escolar.   
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 




4.1.6 Tu Hermano/A/ Te Ha Pegado Y  Te Ha Insultado 









 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
 
Grafico 11. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis E Interpretación  
 
El 32% de niños encuestados opinan que siempre su hermano/a/ le ha pegado y  le ha insultado. El 
19% de niños encuestados opinan que casi siempre  su hermano/a/ le ha pegado y  le ha insultado. El 
23% de niños encuestados opinan que a veces su hermano/a/ le ha pegado y  le ha insultado. El 26% de 
niños encuestados opinan que nunca su hermano/a/ le ha pegado y  le ha insultado.  
4.2.6. VD. Rendimiento Escolar 





4.-TU HERMANO/A/ TE HA PEGADO Y  TE HA INSULTADO 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
ITEMS 
4.-TU HERMANO/A/ TE HA 
PEGADO Y  TE HA 
INSULTADO 
Siempre 32% 
Casi siempre 19% 
A veces 23% 
Nunca  26% 
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Siempre 21 42% 11 22% 
Casi 
Siempre 10 20% 9                                             18% 
A Veces 11 22% 12 24% 
Nunca 8 16% 18 36% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
Grafico 12. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestado. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 42% de niños encuestados respondieron que siempre su hermano le ha pegado/a/ y le ha insultado/a. 
Buen Rendimiento: 
Que el 22% de niños encuestados respondieron  siempre su hermano le ha pegado/a/ y le ha 
insultado/a. 
Bajo Rendimiento: 
 El 20% de niños encuestados respondieron casi siempresu hermano le ha pegado/a/ y le ha insultado/a. 
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre su hermano le ha pegado/a/ y le ha insultado/a. 
Bajo rendimiento: 
El 22% de niños encuestados opinan que a vecessu hermano le ha pegado/a/ y le ha insultado/a. 
Buen Rendimiento: 
42% 





SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
4.-TU HERMANO TE HA PEGADO/A/ Y TE HA INSULTADO/A 
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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El 24% de niños encuestados opinan que a veces su hermano le ha pegado/a/ y le ha insultado/a. 
Bajo Rendimiento: 
El 16% de niños encuestados opinan que nunca su hermano le ha pegado/a/ y le ha insultado/a. 
Buen Rendimiento: 
El 36% de niños encuestados opinan que nunca su hermano le ha pegado/a/ y le ha insultado/a. 
 
Análisis E Interpretación  
Esto nos indica que el 42% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que se quedan en el cuidado de sus hermanos mayores por lo cual ellos también pueden fomentar 
maltrato adquiriendo el poder que sus padres les otorgan por lo que repercute en su rendimiento 
escolar, mientras que el 36% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que 
nunca han recibido agresiones por parte de sus hermanos.  
Para la población que contesto negativamente es necesario trabajar en dinámicas grupales donde 
participen todas las personas que integran una familia para que cada uno conozca que rol debe 
desempeñar en su hogar.   
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
2.- ¿Crees Que Una Manera Correcta De Disciplinar Es Gritando Fuerte Con Términos 
Incoherentes? 
4.1.7 Tu Consideras Que Cuando Alguien Te Grita Constantemente  Te Está Maltratando 
Cuadro n.- 15 
ITEMS 
15.-TU CONSIDERAS QUE 
CUANDO ALGUIEN TE 
GRITA CONSTANTEMENTE  
TE ESTÁ MALTRATANDO 
Siempre 32% 
Casi siempre 17% 
A veces 23% 
Nunca  28% 
Fuente: cuestionario 




Grafico 13. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
 
El 32% de niños encuestados opinan que siempre considera que cuando alguien le grita constantemente  
le está maltratando. El 17% de niños encuestados opinan 
Que casi siempre  considera que cuando alguien le grita constantemente  le está maltratando. El 23% 
de niños encuestados opinan que a veces considera que cuando alguien le grita constantemente  le está 
maltratando. El 28% de niños encuestados opinan que nunca alguien les ha gritado constantemente 
para ser un maltrato.  
 
4.2.7.  V.D. Rendimiento Escolar 







Siempre 20 40% 12 24% 
Casi 
siempre 9 18% 8                                             16% 
A veces 12 24% 11 22% 
Nunca 9 18% 19 38% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 




15.-TU CONSIDERAS QUE CUANDO ALGUIEN TE GRITA 
CONSTANTEMENTE  TE ESTÁ MALTRATANDO 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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Grafico 14. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 40% de niños encuestados respondieron que siempre consideran que cuando alguien le grita le está 
maltratando. 
Buen Rendimiento: 
Que el 24% de niños encuestados respondieron que siempre consideran que cuando alguien le grita le 
está maltratando. 
Bajo Rendimiento: 
 El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre consideran que cuando alguien le grita le está 
maltratando. 
Buen Rendimiento: 
El 16% de niños encuestados respondieron casi siempre consideran que cuando alguien le grita le está 
maltratando. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que a veces consideran que cuando alguien le grita le está 
maltratando. 
Buen Rendimiento: 










SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
15.-TU CONSIDERAS QUE CUANDO ALGUIEN TE GRITA TE ESTA 
MALTRATANDO 




El 18% de niños encuestados opinan que nunca consideran que cuando alguien le grita le está 
maltratando. 
Buen Rendimiento: 
El 38% de niños encuestados opinan que nunca consideran que cuando alguien le grita le está 
maltratando. 
Análisis E Interpretación  
Esto nos indica que el 40% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que cundo existe gritos constantes en sus hogares es un maltrato por lo que repercute en su rendimiento 
escolar, mientras que el 38% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que 
nunca han sido víctimas de gritos constantes. 
Por lo que se deberá determinar los factores de disciplina que inciden en el maltrato familiar por parte 
de los padres de familia y tutores de esta institución. 
 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
¿Cómo Se Refleja Un Niño Que No Ha Tenido El Afecto Ni La Compañía De Sus Padres En Su 
Entrono Social? 
4.1.8  Tus Padres Te Demuestran Que No Te Quieren 











 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
ITEMS 
5.-TUS PADRES TE 
DEMUESTRAN QUE NO TE 
QUIEREN 
Siempre 33% 
Casi siempre 18% 
A veces 20% 




Grafico 15. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis E Interpretación  
El 33% de niños encuestados opinan que siempre sus padres les demuestran que no les quieren. El 18% 
de niños encuestados opinan que casi siempre  sus padres les demuestran que no les quieren.El 20% de 
niños encuestados opinan que a veces sus padres les demuestran que no les quieren. El 29% de niños 
encuestados opinan que nunca sus padres les demuestran que no les quieren.  
4.2.8. V.D. Rendimiento Escolar 
Tus Padres Te Demuestran Que No Te Quieren  






Siempre 17 34% 16 32% 
Casi 
Siempre 9 18% 9                                             18% 
A Veces 12 24% 8 16% 
Nunca 12 24% 17 34% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 





5.-TUS PADRES TE DEMUESTRAN QUE NO TE QUIEREN 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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Grafico 16. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados 
Bajo Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados respondieron que siempre sus padres le demuestran que no le 
quieren.Buen Rendimiento: 
Que el 32% de niños encuestados respondieron que siempre sus padres les demuestran que no les 
quieren. 
Bajo Rendimiento: 
 El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre sus padres les demuestran que no les quieren. 
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre sus padres les demuestran que no les quieren. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que a veces sus padres les demuestran que no les quieren. 
Buen Rendimiento: 
El 16% de niños encuestados opinan que a veces sus padres les demuestran que no les quieren. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados  opinan que nunca sus padres les demuestran que no les quieren. 
Buen Rendimiento: 









SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
5.- TUS PADRES TE DEMUESTRAN QUE NO TE QUIEREN  
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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Análisis E Interpretación:  
Esto nos indica que el 34% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que sus padres no les quieren por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras que el 34% de la 
población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca sus padres han demostrado que 
no les quieren. 
Para la población que contesto negativamente el afecto de sus padres es muy escaso por lo que se debe 
trabajar en actividades recreacionales donde se integren los padres de familia con sus hijos y puedan 
compartir sanos momentos juntos. 
 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
¿Cómo Se Refleja Un Niño Que No Ha Tenido El Afecto Ni La Compañía De Sus Padres En Su 
Entrono Social? 
4.1.9 Te Sientes Solo(A) Y/O Abandonada(O) 














11.-TE SIENTES SOLO(A) Y/O ABANDONADA(O) 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
ITEMS 
11.-TE SIENTES SOLO(A) Y/O 
ABANDONADA(O) 
Siempre 31% 
Casi siempre 18% 
A veces 22% 
Nunca  29% 
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Grafico 17. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de zaruma que 
fueron encuestados. 
 
Análisis e Interpretación  
El 31% de niños encuestados opinan que siempre se sientes solo(a) y/o abandonada(o). El 18% de 
niños encuestados opinan que casi siempre  se sientes solo(a) y/o abandonada(o).El 22% de niños 
encuestados opinan que a veces se sientes solo(a) y/o abandonada(o).el 29% de niños encuestados 
opinan que nunca se sientes solo(a) y/o abandonada(o).  
4.2.9. V.D. Rendimiento Escolar 
 Te Sientes Solo/A/ Y Abandonado/A/ 






Siempre 16 32% 15 30% 
Casi 
siempre 10 20% 8                                             16% 
A veces 13 26% 9 18% 
Nunca 11 22% 18 36% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
 
Grafico 18. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 










SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
11.-TE SIENTES SOLO/A/ Y ABANDONADO/A/ 




El 32% de niños encuestados respondieron que siempre se sienten solo/a/ y abandonado/a/. 
Buen Rendimiento: 
Que el 30% de niños encuestados respondieron que siempre se sienten solo/a/ y abandonado/a/. 
Bajo Rendimiento 
El 20% de niños encuestados respondieron casi siempre se sienten solo/a/ y abandonado/a/. 
Buen Rendimiento: 
El 16% de niños encuestados respondieron casi siempre se sienten solo/a/ y abandonado/a/. 
Bajo Rendimiento: 
El 26% de niños encuestados opinan que a veces se sienten solo/a/ y abandonado/a/. 
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados opinan que a veces se sienten solo/a/ y abandonado/a/. 
Bajo Rendimiento: 
El 22% de niños encuestados opinan que nunca se sienten solo/a/ y abandonado/a/. 
Buen Rendimiento: 
El 36% de niños encuestados opinan que nunca se sienten solo/a/ y abandonado/a/ 
 
Análisis E Interpretación:  
esto nos indica que el 32% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que se sienten solos y abandonados por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras que el 
36% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca sus padres les han 
dejado solos en sus hogares. 
Para la población que contesto negativamente por lo que es necesario trabajar en convivencias donde 
participen todos los integrantes de la familia demostrando que el afecto y la compañía de sus padres 
pueden remediar en su rendimiento. 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
¿Cómo Se Refleja Un Niño Que No Ha Tenido El Afecto Ni La Compañía De Sus Padres En Su 
Entorno Social? 
















 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
 
Grafico 19  porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
 
Análisis e Interpretación  
El 32% de niños encuestados opinan que siempre les deben total obediencia en todo a las personas que 
les hacen sufrir. El 19% de niños encuestados opinan que casi siempre  les deben total obediencia en 
todo a las personas que les hacen sufrir. El 23% de niños encuestados opinan que a veces les deben 
total obediencia en todo a las personas que les hacen sufrir. El 26% de niños encuestados opinan que 





12.-LE DEBES TOTAL OBEDIENCIA EN TODO A ALGUIEN QUE TE HACE 
SUFRIR 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
ITEMS 
12.-LE DEBES TOTAL 
OBEDIENCIA EN TODO A 
ALGUIEN QUE TE HACE 
SUFRIR 
Siempre 32% 
Casi siempre 19% 
A veces 23% 
Nunca  26% 
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4.2.10. V.D. Rendimiento Escolar 
 Le Debes Total Obediencia En Todo A Alguien Que Te Hace Sufrir 






Siempre 17 34% 15 30% 
Casi 
siempre 9 18% 10                                             20% 
A veces 14 28% 9 18% 
Nunca 10 20% 16 32% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
 
Grafico 20. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados respondieron que siempre le deben total obediencia en todo a alguien que 
le hace sufrir. 
Buen Rendimiento: 
Que el 30% de niños encuestados respondieron que siempre le deben total obediencia en todo a alguien 
que le hace sufrir. 
Bajo Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre le deben total obediencia en todo a alguien que 










SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
12.-LE DEBES TOTAL OBEDIENCIA EN TODO A ALGUIEN QUE TE 
HACE SUFRIR 
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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El 20% de niños encuestados respondieron casi siempre le deben total obediencia en todo a alguien que 
le hace sufrir. 
Bajo Rendimiento: 
El 28% de niños encuestados opinan que a veces le deben total obediencia en todo a alguien que le 
hace sufrir. 
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados opinan que a veces le deben total obediencia en todo a alguien que le 
hace sufrir. 
Bajo Rendimiento: 
El 20% de niños encuestados opinan que nunca le deben total obediencia en todo a alguien que le hace 
sufrir. 
Buen Rendimiento: 
El 32% de niños encuestados opinan que nunca le deben total obediencia en todo a alguien que le hace 
sufrir. 
Análisis E Interpretación:  
esto nos indica que el 34% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que se le debe obediencia a las personas que les hacen sufrir por lo que repercute en su rendimiento 
escolar, mientras que el 32% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que 
nunca han evidenciado sufrimiento en su hogar. 
Para la población que contesto negativamente demuestra que una forma de respetar a sus padres es 
obedeciendo en todo ya que si no lo hacen trae duras consecuencias y les causa mucho sufrimiento por 
lo se debe trabajar en actividades recreacionales donde se integren los padres de familia con sus hijos y 
puedan compartir sanos momentos juntos. 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
¿El Abuso Sexual En Los Niños Es Frecuente En Los Hogares Marginales? 
4.1.11 Tienes Miedo Que Las Personas Te Toquen 









 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
ITEMS 
6.-TIENES MIEDO QUE LAS 
PERSONAS TE TOQUEN 
Siempre 33% 
Casi siempre 18% 
A veces 20% 




Grafico 21. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de zaruma que 
fueron encuestados. 
 
Análisis E Interpretación  
El 33% de niños encuestados opinan que siempre tiene miedo que las personas les toquen. El 18% de 
niños encuestados opinan que casi siempre  tiene miedo que las personas les toquen. El 20% de niños 
encuestados opinan que a veces tiene miedo que las personas les toquen. El 29% de niños encuestados 
opinan que nunca tiene miedo que las personas les toquen. 
4.2.11. V.D. Rendimiento Escolar 
Tienes Miedo Que Las Personas Te Toquen 






Siempre 17 34% 16 32% 
Casi 
siempre 9 18% 9                                             18% 
A veces 11 22% 9 18% 
Nunca 13 26% 16 32% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 





6,-TIENES MIEDO QUE LAS PERSONAS TE TOQUEN 




Grafico 22. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados respondieron que siempre tienen miedo que las personas les toquen. 
Buen Rendimiento: 
Que el 32% de niños encuestados respondieron que siempre tiene miedo que las personas les toquen. 
Bajo Rendimiento: 
 El 18% de niños encuestados respondieron que casi siempretiene miedo que las personas les toquen. 
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron que casi siempre tiene miedo que las personas le toquen. 
Bajo Rendimiento: 
El 22% de niños encuestados opinan que a vecestiene miedo que las personas les toquen. 
. 
Buen Rendimiento: 
 El 18% de niños encuestados opinan que a veces tiene miedo que las personas les toquen. 
Bajo Rendimiento: 
El 26% de niños encuestados opinan que nunca tiene miedo que las personas les toquen. 
Buen rendimiento: 









SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
6.-TIENES MIEDO QUE LAS PERSONAS TE TOQUEN 
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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Análisis E Interpretación:  
Esto nos indica que el 34% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que les da miedo las personas que se les acerca y mucho más si les tocan por lo que repercute en su 
rendimiento escolar, mientras que el 32% de la población con buen rendimiento contesto positivamente 
ya que nunca han sentido temor por personas que se les han acercado. 
Para la población que contesto negativamente es necesario trabajar en charlas dirigidas a los padres y 
docentes sobre temas de sexualidad y protección para nuestros hijos donde todos intervengan y 
participen.  
 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
¿El Abuso Sexual En Los Niños Es Frecuente En Los Hogares Marginales? 
4.1.12Te Ves Forzado(A) A Mostrar Con Frecuencia Felicidad, Cuando Por Dentro Casi No 
Puedes Aguantar Las Ganas De Llorar Por El Trato Que Recibes De Una Persona 













 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
ITEMS 
14.-TE VES FORZADO(A) A 
MOSTRAR CON 
FRECUENCIA FELICIDAD, 
CUANDO POR DENTRO 
CASI NO PUEDES 
AGUANTAR LAS GANAS DE 
LLORAR POR EL TRATO 
QUE RECIBES DE UNA 
PERSONA 
Siempre 31% 
Casi siempre 19% 
A veces 22% 




Grafico 23. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
El 31% de niños encuestados opinan que siempre. El 19% de niños encuestados opinan que casi 
siempre. El 22% de niños encuestados opinan que a veces. El 28% de niños encuestados opinan que 
nunca se ven forzado(a) a mostrar con frecuencia felicidad, cuando por dentro casi no puedes aguantar 
las ganas de llorar por el trato que reciben de una persona.  
4.2.12. V.D. Rendimiento Escolar 
Te Ves Forzado/A/ A Mostrar Con Frecuencia Felicidad Cuando Por Dentro No Puedes 
Aguantar Las Ganas De Llorar Por El Trato Que Recibes De Una Persona.  






Siempre 16 32% 15 30% 
Casi 
siempre 10 20% 9                                             18% 
A veces 12 24% 10 20% 
Nunca 12 24% 16 32% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 




14.-TE VES FORZADO(A) A MOSTRAR CON FRECUENCIA FELICIDAD, 
CUANDO POR DENTRO CASI NO PUEDES AGUANTAR LAS GANAS DE 
LLORAR POR EL TRATO QUE RECIBES DE UNA PERSONA 




Grafico 24. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 32% de niños encuestados respondieron que siempre se ven forzado/a/ a mostrar con frecuencia 
felicidad cuando por dentro no puedes aguantar las ganas de llorar por el trato que recibes de una 
persona. 
Buen Rendimiento: 
Que el 30% de niños encuestados respondieron que siempre se ven forzado/a/ a mostrar con frecuencia 
felicidad cuando por dentro no puedes aguantar las ganas de llorar por el trato que recibes de una 
persona. 
Bajo Rendimiento: 
 el 20% de niños encuestados respondieron casi siempre se ven forzado/a/ a mostrar con frecuencia 
felicidad cuando por dentro no puedes aguantar las ganas de llorar por el trato que recibes de una 
persona. 
Buen Rendimiento: 
el 18% de niños encuestados respondieron casi siempre se ven forzado/a/ a mostrar con frecuencia 
felicidad cuando por dentro no puedes aguantar las ganas de llorar por el trato que recibes de una 
persona. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que a veces se ven forzado/a/ a mostrar con frecuencia felicidad 









SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
 14.- TE VES FORZADO/A/ A MOSTRAR CON FRECUENCIA FELICIDAD 
CUANDO POR DENTRO NO PUEDES AGUANTAR LAS GANAS DE LLORAR 
POR EL TRATO QUE RECIBES DE UNA PERSONA. 




El 20% de niños encuestados opinan que a veces se ven forzado/a/ a mostrar con frecuencia felicidad 
cuando por dentro no puedes aguantar las ganas de llorar por el trato que recibes de una persona. 
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que nunca se ven forzado/a/ a mostrar con frecuencia felicidad 
cuando por dentro no puedes aguantar las ganas de llorar por el trato que recibes de una persona. 
 
Análisis E Interpretación:  
Esto nos indica que el 32% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que les han forzado a sentir felicidad cuando en verdad están sufriendo por dentro por lo que repercute 
en su rendimiento escolar, mientras que el 32% de la población con buen rendimiento contesto 
positivamente ya que nunca se han sentido forzados para mostrar sus verdaderos sentimientos. Para la 
población que contesto negativamente es necesario establecer la comunicación entre padres e hijos 
fortaleciendo confianza y unión en el hogar. 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
¿La Crítica Destructiva Puede Influenciar En El Comportamiento De Un Niño Que Sufre 
Maltrato? 
4.1.13Sientes Que La Persona A La Cual Le Debes Obediencia Te Critica O Le Parece 
Insignificante El Verte Angustiada(O) 









 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
ITEMS 
8.-SIENTES QUE LA PERSONA 
A LA CUAL LE DEBES 
OBEDIENCIA TE CRITICA O 
LE PARECE INSIGNIFICANTE 
EL VERTE ANGUSTIADA(O) 
Siempre 32% 
Casi siempre 19% 
A veces 21% 
Nunca  28% 
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Grafico 25. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
El 32% de niños encuestados opinan que siempresientes que la persona a la cual le debes obediencia te 
critica o le parece insignificante el verte angustiada(o). el 19% de niños encuestados opinan que casi 
siempre sientes que a la persona a la cual le debes obediencia te critica o le parece insignificante el 
verte angustiada(o). el 21% de niños encuestados opinan que a veces sientes que a la persona a la cual 
le debes obediencia te critica o le parece insignificante el verte angustiada(o).  El 28% de niños 
encuestados opinan que nunca siente que la persona a la cual le debes obediencia te critica o le parece 
insignificante el verte angustiada(o). 
4.2.13. V.D. Rendimiento Escolar 
Sientes Que La Persona A La Cual Le Debes Obediencia Te Critica O Le Parece Insignificante 









8.-SIENTES QUE LA PERSONA A LA CUAL LE DEBES OBEDIENCIA TE 
CRITICA O LE PARECE INSIGNIFICANTE EL VERTE ANGUSTIADA(O) 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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Siempre 16 32% 16 32% 
Casi 
siempre 10 20% 9                                             18% 
A veces 11 22% 10 20% 
Nunca 13 26% 15 30% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
 
Grafico 26. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 32% de niños encuestados respondieron que siempre sienten que la persona a la cual le deben 
obediencia le critica o le parece insignificante el verle angustiado/a/.  
Buen Rendimiento: 
Que el 32% de niños encuestados respondieron que siempre sientes sienten que la persona a la cual le 
deben obediencia le critica o le parece insignificante el verle angustiado/a/.  
Bajo Rendimiento: 
El 20% de niños encuestados respondieron casi siempre sienten que la persona a la cual le deben 
obediencia le critica o le parece insignificante el verle angustiado/a/.  
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre sientes que la persona a la cual le debes 








SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
8.- SIENTES QUE LA PERSONA A LA CUAL LE DEBES OBEDIENCIA TE CRITICA O LE 
PARECE INSIGNIFICANTE EL VERTE ANGUSTIADO/A/ 
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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el 22% de niños encuestados opinan que a veces sienten que la persona a la cual le deben obediencia le 
critica o le parece insignificante el verle angustiado/a/.  
Buen Rendimiento: 
el 20% de niños encuestados opinan que a veces sienten que la persona a la cual le deben obediencia le 
critica o le parece insignificante el verle angustiado/a/.  
Bajo Rendimiento: 
El 26% de niños encuestados opinan que nunca sienten que la persona a la cual le deben obediencia le 
critica o le parece insignificante el verle angustiado/a/.  
Buen Rendimiento: 
El 30% de niños encuestados opinan que nunca sienten que la persona a la cual le deben obediencia le 
critica o le parece insignificante el verle angustiado/a/.  
Análisis E Interpretación:  
Esto nos indica que el 32% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que la crítica destructiva  y la despreocupación de los padres repercute en su rendimiento escolar, 
mientras que el 30% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca han 
sentido que han recibido críticas destructivas. Establecer la comunicación entre padres e hijos para 
lograr que cuando se dé una crítica  sea constructiva más no destructiva. 
V.I Maltrato Familiar 
4.1 Objetivo Especifico 
¿La Crítica Destructiva Puede Influenciar En El Comportamiento De Un Niño Que Sufre 
Maltrato? 
4.1.14 Sufres Por Las Humillaciones Que Recibes Con Frecuencia Por Un Familiar Tuyo O Por 
La Persona A La Cual Le Debes Obediencia 













 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
ITEMS 
13.-SUFRES POR LAS HUMILLACIONES 
QUE RECIBES CON FRECUENCIA POR 
UN FAMILIAR TUYO O POR LA 
PERSONA A LA CUAL LE DEBES 
OBEDIENCIA. 
Siempre 31% 
Casi siempre 18% 
A veces 22% 




Grafico 27. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
El 31% de niños encuestados opinan que siempresufres por las humillaciones que recibes con 
frecuencia por un familiar tuyo o por la persona a la cual le debes obediencia. El 18% de niños 
encuestados opinan que casi siempre sufres por las humillaciones que recibes con frecuencia por un 
familiar tuyo o por la persona a la cual le debes obediencia. El 22% de niños encuestados opinan que a 
veces sufres por las humillaciones que recibes con frecuencia por un familiar tuyo o por la persona a la 
cual le debes obediencia. El 29% de niños encuestados opinan que nunca sufres por las humillaciones 
que recibes con frecuencia por un familiar tuyo o por la persona a la cual le debes obediencia.  
4.2.14. V.D. Rendimiento Escolar 
Sufres Por Las Humillaciones Que Recibes Con Frecuencia Por Un Familiar Tuyo O Por La 







13.-SUFRES POR LAS HUMILLACIONES QUE RECIBES CON 
FRECUENCIA POR UN FAMILIAR TUYO O POR LA PERSONA A LA 
CUAL LE DEBES OBEDIENCIA 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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Siempre 17 34% 14 28% 
Casi 
siempre 9 18% 9                                             18% 
A veces 12 24% 10 20% 
Nunca 12 24% 17 34% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 
 Elaboración: MARÍA BELÉN ROMERO 
Grafico 28. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados respondieron que siempre sufren por las humillaciones que reciben con 
frecuencia por un familiar suyo o por la persona a la cual le debe obediencia.  
Buen Rendimiento: 
Que el 28% de niños encuestados respondieron que siempre sufren por las humillaciones que reciben 
con frecuencia por un familiar suyo o por la persona a la cual le debe obediencia.  
Bajo Rendimiento: 
 El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre sufren por las humillaciones que reciben con 
frecuencia por un familiar suyo o por la persona a la cual le debe obediencia.  
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre sufren por las humillaciones que reciben con 







SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
13.- SUFRES POR LAS HUMILLACIONES QUE RECIBES CON FRECUENCIA POR UN 
FAMILIAR TUYO O POR LA PERSONA A LA CUAL LE DEBES OBEDIENCIA 




El 24% de niños encuestados opinan que a veces sufren por las humillaciones que reciben con 
frecuencia por un familiar suyo o por la persona a la cual le debe obediencia.  
Buen Rendimiento: 
El 20% de niños encuestados opinan que a veces sufren por las humillaciones que reciben con 
frecuencia por un familiar suyo o por la persona a la cual le debe obediencia.  
Bajo Rendimiento: 
El 24% de niños encuestados opinan que nunca sufren por las humillaciones que reciben con 
frecuencia por un familiar suyo o por la persona a la cual le debe obediencia.  
Buen Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados opinan que nunca sufren por las humillaciones que reciben con 
frecuencia por un familiar suyo o por la persona a la cual le debe obediencia.  
Análisis E Interpretación:  
Esto nos indica que el 34% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
humillaciones que recibe en su entorno familiar por lo que repercute en su rendimiento escolar, 
mientras que el 34% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca se han 
sentido humillados por algún familiar o sus padres. Para la población que contesto negativamente es 
necesario realizar talleres conjuntamente con la institución sobre las causas que genera el maltrato 
psicológico en los niños con bajo rendimiento. 
V.I Maltrato Familiar 
Objetivo Especifico 
¿Cuándo Un Niño Presenta Baja Autoestima Se Podrá Relacionar Fácilmente Con Los 
Compañeros De Su Clase? 
4.1.15 Te Comparan Con Otras Personas Para Señalar Tus Defectos 
Cuadro n.-31 
ITEMS 
9. TE COMPARAN CON OTRAS 
PERSONAS PARA SEÑALAR TUS 
DEFECTOS 
Siempre 32% 
Casi siempre 19% 
A veces 21% 
Nunca  28% 
 Fuente: cuestionario 




Grafico 29. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
El 32% de niños encuestados respondieron siempre te comparan con otras personas para señalar tus 
defectos. El 19% de niños encuestados respondieron casi siempre te comparan con otras personas para 
señalar tus defectos. El 21% de niños encuestados respondieron que a veces te comparan con otras 
personas para señalar tus defectos. El 28% de niños encuestados opinan que nuncales han comparado 
con otras personas para señalar sus defectos.   
4.2.15 V.D. Rendimiento Escolar 
 Te Comparan Con Otras Personas Para Señalar Tus Defectos 






Siempre 17 34% 15 30% 
Casi 
siempre 10 20% 9                                             18% 
A veces 11 22% 10 20% 
Nunca 12 24% 16 32% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 





9. Te comparan con otras personas para señalar tus defectos 




Grafico 30. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
 
Bajo Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados respondieron que siempre le comparan con otras personas para señalar 
sus defectos. 
Buen Rendimiento: 
Que el 30% de niños encuestados respondieron que siempre le comparan con otras personas para 
señalar sus defectos. 
Bajo Rendimiento: 
 El 20% de niños encuestados respondieron casi siempre le comparan con otras personas para señalar 
sus defectos. 
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre le comparan con otras personas para señalar 
tus defectos. 
Bajo Rendimiento: 
El 22% de niños encuestados opinan que le comparan con otras personas para señalar sus defectos. 
Buen Rendimiento: 










SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
9.-TE COMPARAN CON OTRAS PERSONAS PARA SEÑALAR TUS 
DEFECTOS 
BAJO RENDIMIENTO BUEN RENDIMIENTO
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El 24% de niños encuestados opinan que nunca le comparan con otras personas para señalar sus 
defectos. 
Buen Rendimiento: 
El 34% de niños encuestados opinan que nunca le comparan con otras personas para señalar sus 
defectos. 
 
Análisis E Interpretación:  
esto nos indica que el 34% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que al señalar sus defectos constantemente por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras 
que el 32% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca han comparado 
sus defectos dentro de su entorno familiar. 
La mayoría de esta población contesto negativamente por lo que es necesario trabajar en charlas sobre 
la autoestima donde cada alumno participe y concientice que cada persona es diferente y se acepte 
como es con sus defectos y virtudes a pesar del medio que lo rodea. 
V.I Maltrato Familiar 
4.1 Objetivo Especifico 
¿Cuándo Un Niño Presenta Baja Autoestima Se Podrá Relacionar Fácilmente Con Los 
Compañeros De Su Clase? 
4.1.16 Te Sientes Marginado Cuando Las Personas No Te Escuchan Cuando Más Lo Necesitas 
Cuadro n.- 33 
ITEMS 
10.-TE SIENTES MARGINADO CUANDO 
LAS PERSONAS NO TE ESCUCHAN 
CUANDO MÁS LO NECESITAS 
Siempre 33% 
Casi siempre 19% 
A veces 21% 
Nunca  27% 
 Fuente: cuestionario 




Grafico 31. Porcentajes (promedio) de los estudiantes del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que 
fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
El 33% de niños encuestados respondieron siempre se sientes marginado cuando las personas no te 
escuchan cuando más lo necesitas. El 19% de niños encuestados respondieron casi siempre se sientes 
marginado cuando las personas no te escuchan cuando más lo necesitas. El 21% de niños encuestados 
respondieron que a veces se sientes marginado cuando las personas no te escuchan cuando más lo 
necesitas. El 27% de niños encuestados opinan que nuncase sientes marginado cuando las personas no 
te escuchan cuando más lo necesitas. 
4.2.16. V.D. Rendimiento Escolar 







Siempre 17 34% 16 32% 
Casi 
siempre 10 20% 9                                             18% 
A veces 11 22% 10 20% 
Nunca 12 24% 15 30% 
Fuente: escala de rendimiento escolar 





10.-TE SIENTES MARGINADO CUANDO LAS PERSONAS NO TE 
ESCUCHAN CUANDO MÁS LO NECESITAS 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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Grafico 32. Porcentajes (promedio) de los estudiantes con bajo rendimiento y buen rendimiento 
académico del la escuela fiscal ciudad de Zaruma que fueron encuestados. 
Análisis e Interpretación  
Bajo Rendimiento: 
 El 34% de niños encuestados respondieron que siempre se sienten marginado/a/ cuando las personas 
no le escuchan cuando más lo necesitas.  
Buen Rendimiento: 
Que el 32% de niños encuestados respondieron que siempre se sienten marginado/a/ cuando las 
personas no le escuchan cuando más lo necesitas.  
Bajo Rendimiento: 
 El 20% de niños encuestados respondieron casi siempre se sienten marginado/a/ cuando las personas 
no le escuchan cuando más lo necesitas.  
Buen Rendimiento: 
El 18% de niños encuestados respondieron casi siempre se sienten marginado/a/ cuando las personas 
no le escuchan cuando más lo necesitas.  
Bajo Rendimiento: 
El 22% de niños encuestados opinan que a veces se sienten marginado/a/ cuando las personas no le 
escuchan cuando más lo necesitas.  
Buen Rendimiento: 
El 20% de niños encuestados opinan que a veces se sienten marginado/a/ cuando las personas no le 
escuchan cuando más lo necesitas.  
34% 




SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
10.- TE SIENTES MARGINADO/A/ CUANDO LAS PERSONAS NO TE 
ESCUCHAN CUANDO MAS LO NECESITAS 




 El 24% de niños encuestados opinan que nunca se sientes marginado/a/ cuando las personas no te 
escuchan cuando más lo necesitas.  
Buen Rendimiento: 
El 30% de niños encuestados opinan que nunca se  sienten marginado/a/ cuando las personas no le 
escuchan cuando más lo necesitas.  
 
Análisis e interpretación:  
esto nos indica que el 34% de la población con bajo rendimiento contesto negativamente evidenciando 
que se siente marginado al no ser escuchado por lo que repercute en su rendimiento escolar, mientras 
que el 30% de la población con buen rendimiento contesto positivamente ya que nunca han comparado 
sus defectos dentro de su entorno familiar.  La mayoría de esta población contesto negativamente por 
lo que es necesario trabajar en charlas con cada alumno para que participe y concientice que cada 




























 En la investigación realizada a los estudiantes de la Escuela Ciudad De Zaruma se detecto que 
la mayor parte de la población si recibe maltrato físico del cual incide en su rendimiento 
escolar que se ve reflejado en las bajas calificaciones por que existe un retroceso en su 
aprendizaje.  
 
 Los  estudiantes que sufren por la desprotección y descuido parte  de sus padres presentan 




 el concepto equivocado de disciplina por parte de los padres de familia se reflejo en los 
estudiantes encuestados ya que sus padres al emitir una crítica destructiva piensan que le están 
disciplinando, pero los resultados demuestran que una crítica destructiva incide mucho en el 




 El maltrato tiene diversas manifestaciones. Sin duda, el que se detecta con mayor rapidez 
es el evidente castigo corporal, lo que no significa que sea menor la incidencia ni el daño 
que genera el maltrato emocional. Incluso, las huellas de la negligencia y del abandono 
pueden ser mucho más profundas y más devastadoras ya que va incidir de manera directa en el 












 Se recomienda a la institución realizar investigaciones más profundas con la finalidad de tratar 
de erradicar este problema por medio de talleres donde se encuentren involucradas toda la 
comunidad educativa.  
 
 A la población adulta tomar conciencia que la salud de los menores debe ser cuidada de tal 
manera que no se exponga a un desequilibrio y no se cause problemas en su autoestima lo que 
afecta en su rendimiento escolar.  
 
 Se recomienda realizar campañas de difusión y educación a todos aquellos que trabajan con 
niños para que expliquen la firme relación entre el castigo y el maltrato familiar.  
 
 A los padres de familia que dar una buena educación a sus hijos no es pegarles, insultándoles, 
ni hacerles sentir menos que los demás, si no que al contrario brindándoles amor, cuidado y 
protección; enseñarles buenos valores y ponerlos en práctica ya que los ayudará a crecer como 
personas.  
 
 Es importante que los padres de familia puedan identificar las necesidades, capacidades e 
intereses de sus hijos, según su edad evolutiva. 
 
 
 Es necesario que los padres constantemente puedan expresar su cariño a sus hijos, a través de 


















Diseñar un instructivo de convivencia para los padres de familia de la escuela fiscal ciudad de Zaruma 
con la finalidad de disminuir las tasas de maltrato familiar y familiar. 
 
 
6.1 DATOS INFORMATIVOS  
 
Institución:         Escuela Fiscal Ciudad De Zaruma 
Grados:              Segundos A Quintos Años De Educación Básica 




6.2 Antecedentes De La Propuesta  
 
Recopilada la información acerca de un instructivo de convivencia para los padres de familia con la 
finalidad de disminuir la tasa de maltrato familiar que se da en la escuela fiscal ciudad de Zaruma para 
que los estudiantes se conviertan en personas capaces de resolver sus problemas seguros de sí mismos, 
con criterios propios que aprendan analizar, a pensar y razonar antes de actuar. 
Esta guía ayudará a los docentes, padres de familia y sobre todo a los estudiantes ya que trabajando en 











Como toda institución necesita ayuda en cualquier ámbito se ha visto necesario dar una alternativa de 
solución; por lo que se debe considerar esta guía de orientación como una buena alternativa para 
solucionar el problema al aplicarse debidamente.  
Tomando en cuenta que ya existen leyes establecidas que se deben cumplir, pero que a la hora de 
ejecutarse esto no se cumple a cabalidad; se avisto necesario la elaboración un instructivo de 
convivencia  para intentar eliminar el maltrato familiar, lo que permitirá mejorar el desarrollo bio-pico-
social, personalidad, creatividad; convirtiéndose en personas más activas, proactivas y asertivas, que 
gocen de su libertad.  
La institución se beneficiará al contar dentro de sus aulas con niños que sean tratados como seres 




























6.4.1 Objetivo General  
Diseñar un instructivo de convivencia para los padres de familia de la escuela fiscal ciudad de Zaruma 
para acortar los índices de maltrato familiar y mantener una armonía en la comunidad educativa.  
 
6.4.2 Objetivos Específicos  
 
 analizar la creación de un instructivo de convivencia 
 
 aplicar las reglas de realización de un instructivo de convivencia 
 
6.5 Análisis De La Factibilidad     
 
 Factibilidad Organizacional  
 
La presente propuesta se convierta en una alternativa organizacional, en virtud en que le servirá de 
forma directa a la institución en general, para disminuir las tasas de maltrato familiar que se da en las 
familias.  
 
 Factibilidad Social  
 
cabe considerar, por otra parte, que esta propuesta se convierta en una alternativa social pues interesa a 
toda la comunidad educativa y a la población en general es fundamental la importancia atribuida a las 
condiciones sociales y económicas en las que se desenvuelve la familia donde los predominantes 
medio ambientes son el alcoholismo, drogadicción, pobreza extrema, falta de oportunidades de 













Sustentándome en el marco teórico con relación a diseñar una guía de orientación para los padres de 
familia de la escuela fiscal ciudad de Zaruma con la finalidad de disminuir las tasas de maltrato 
familiar que aparece como una forma de interacción humana muy difundida. hoy en día la violencia 
hacia los niños reviste formas más sutiles, se ejerce de manera silenciosa en el hogar, la calle o la 
escuela, y se ha convertido en una práctica común y socialmente aceptada que influye en el desarrollo 
integrando todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma propia de 
comportarse.  
Diseñar una guía de orientación está enmarcado dentro del paradigma constructivista el mismo que 
permitirá:  
 
 ayudar a erradicar las tasas de maltrato familiar de los padres de familia de la escuela.  
 
 asistir con charlas motivacionales dirigido a estudiantes y padres de familia. 
 












Diseñar un instructivo de convivencia para los padres de familia de la escuela fiscal ciudad de Zaruma 
con la finalidad de disminuir las tasas de maltrato familiar. 
En el presente proyecto se trata de diseñar un conjunto de acciones que propicien un trabajo sistémico 
basado en el desarrollo y crecimiento de los niños. 
Mediante una propuesta metodológica basada en concepciones flexibles describiremos el plan de 
acción con las siguientes fases. 
Cuadro n.-3 
 
FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 
Sensibilización  Sensibilizar a 
los padres de 








con los padres 







padres de familia 




Capacitación  a los padres de 











dirigente de curso  
psicólogo  
padres de familia 
capacitados para 
poner en práctica 
el instructivo de 
convivencia  
Ejecución  aplicación de 
un instructivo 
de convivencia 
Charlas a los 
docentes y 
padres de 









los padres de 
familia aplican 
la guía de 
orientación  























TALLER N.- 1 
 
Tema: Difusión Y Socialización Del Instructivo De Convivencia Tiempo: 10:00 Am 
Dirigido A: Padres De Familia  
Objetivo General: Padres De Familia Capacitados Para Poner En Práctica La Guía De Orientación.  
Objetivos Específicos:  
 conocer en que consiste el instructivo de convivencia 
 proporcionar a los padres de familia el instructivo necesario para que pueda cambiar su ambiente 
familiar.  
Cuadro n.-36 
CONTENIDO  ACTIVIDADES  MATERIALES  RESPONSABLES  TIEMPO  
introducción  
¿Qué es un 
instructivo de 
convivencia?  
exposición de lo 
que contiene el 
instructivo de 
convivencia  











lluvia de ideas  
listado de ideas  
análisis grupales  
Determinación de 




 registro de 
asistencia  
 retro proyector  





 hojas de papel 
bond  






20 min.  
30 min.  
25 min.  







TALLER N.- 2 
 
Tema: ¿Cómo Educar A Los Hijos?                              Tiempo: 10:00  Am 
Dirigido A: Padres De Familia  
 
Objetivo general:  
Lograr que los padres de familia apliquen correctivos a sus hijos sin aplicar el maltrato.  
Objetivos específicos:  
 establecer las consecuencias que provocan el maltrato familiar 
 buscar cambios de conducta para mejorar su vida familiar. 
 
Cuadro n.-37 




el maltrato familiar  
palabras de 
bienvenida  
explicación del tema  
proyección de un 
video  
relatos de los padres 



















15 min.  
30 min.  
25min.  
15min.  






TALLER N.- 3  
 
Tema: ¡No Calles Si Eres Víctima De Maltrato!                  Tiempo: 10:00 Am 
Dirigido A: Estudiantes  
 
Objetivo general:  
Lograr que los estudiantes tengan libertad de expresión  
Objetivos específicos:  
 identificar los problemas 
 utilizar la comunicación para mejorar las relaciones en el núcleo familiar 
 
Cuadro n.-38 
contenido  actividades  materiales  responsables  tiempo  
introducción  
¿Qué es el 
maltrato familiar?  
tipos de maltrato  
¿Por qué se da el 






de un maltrato 
familiar  
análisis grupales 
de una lectura 















dirigente de curso  
psicólogo  
10 min.  
20 min.  








TALLER N.- 4 
 
Tema: Evaluar La Convivencia Familiar                                       Tiempo: 10h00 Am  
Dirigido A: Padres De Familia  
Objetivo general: valorar el comportamiento de los padres de familia  
Objetivos específicos:  
 evaluar las actividades que se han desarrollado durante todo el programa  
 concienciar a los padres de familia a cambiar su actitud 
Cuadro n.-39 
contenido actividades materiales responsables tiempo 
introducción 
fortalecer las buenas 
relaciones entre 
quienes integran la 
comunidad educativa 
y familiar 
cultivar en el 
estudiante la 
importancia de 
mantener la familia 
unida 
receso 
fomentar la práctica 




exposición de las 
actividades a 










almuerzo con todo 
los asistentes 





































los propósitos planteados se conseguirán tomando en cuenta las importantísimas relaciones existentes 
entre padres de familia, docentes, autoridades y estudiantes que intervienen en la escuela fiscal ciudad 
de Zaruma, todos aquellos están involucrados en mejorar la imagen de la institución educativa, 
esforzándose cada día en ofrecer más de lo que tradicionalmente realiza.  
Con la aplicación de la propuesta se espera que los padres de familia y los estudiantes de la escuela 
fiscal ciudad de Zaruma tengan una actitud diferente para realizar los talleres o actividades.  
Por lo tanto el diseño de un instructivo de convivencia para los padres de familia, será el modelo 
operativo del proceso, para buscar erradicar las tasas de maltrato familiar. 
 
6.9 PREVISIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 se realizará reuniones, consultas, cuestionarios, encuestas, entrevistas, para determinar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
 se realizará mediante fichas de observación el cambio de actitud de los padres de familia y 
estudiantes.  
 
 La valoración debe cumplir con los siguientes aspectos:  
 
 Comprobar si se ha fortalecido la propuesta en la escuela fiscal ciudad de Zaruma. 
 
 Detectar las debilidades de la propuesta, con el propósito de reajustarla.  
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MODELO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS NIÑOS DE SEGUNDO A QUINTO DE 
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ZARUMA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Objetivo De La Encuesta:recoger información necesaria sobre el maltrato que reciben los alumnos de 
segundo al quinto de básica que asisten a la escuela fiscal mixta Zaruma.  
Agradecemos su colaboración. Las respuestas serán utilizadas para los propósitos de la investigación y 








Instrucciones: lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una x lo que le parezca 
correcto. 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
 SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
AVECES NUNCA 
1   A sufrido algún maltrato físico 
en tu  hogar 
    
2. Tus padres demuestran actos de 
violencia 
    
3. Es frecuente el maltrato que 
recibes por parte de tus padres 
    
4. Tu hermano/a/ te ha pegado y  te 
ha insultado 
    
5. Tus padres te demuestran que no 
te quieren 
    
6. Tienes miedo que las personas te 
toquen 
    
7. Cuando cometes algún acto 
indisciplinado tus padres te han 
castigado con golpes y gritos 
    
INSTRUCCIONES: 
MARQUE UNA X  EN LA OPCION QUE 
SE RELACIONE CON LO QUE USTED 
PIENSE O SIENTE 
S=     SIEMPRE 
CS=   CASI SIEMPRE 
AV=  A VECES 
N=    NUNCA 
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8. Sientes que la persona a la cual 
le debes obediencia te critica o le 
parece insignificante el verte 
angustiada(o) 
    
9. Te comparan con otras personas 
para señalar tus defectos 
    
10. Te sientes marginado cuando 
las personas no te escuchan cuando 
más lo necesitas 
    
11. Te sientes solo(a) y/o 
abandonada(o) 
    
12. Le debes total obediencia en 
todo a alguien que te hace sufrir 
    
13. Sufres por las humillaciones 
que recibes con frecuencia por un 
familiar tuyo o por la persona a la 
cual le debes obediencia 
    
14. Te ves forzado(a) a mostrar con 
frecuencia felicidad, cuando por 
dentro casi no puedes aguantar las 
ganas de llorar por el trato que 
recibes de una persona 
    
15. Tu consideras que cuando 
alguien te grita constantemente  te 
está maltratando 
    
16. Las agresiones que recibes en 
casa las reflejas en tu escuela 
peleando con tus compañeros 











INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE: EL EFECTO DEL MALTRATO FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
LOS NIÑOS DE SEGUNDO A QUINTO DE BÁSICA QUE ASISTEN A LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA ZARUMA.  
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de Variables y el Cuestionario de 
opinión. 
 
1. concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento.  
2. determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. consigne las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. realice la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
a.  correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos. 
                                               p= pertinencia 
np= no pertinencia 
 
En caso de marcas np, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 
 
b. calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                                                                  o=   óptima 
                                                            b= buena 
                                                                  r= regular 
                                                                  d=deficiente 
 




Marque en la casilla correspondiente: 
 
a=adecuado 
   i= inadecuado 
 













































































menos de 0.20 confiabilidad ligera 
0.21 a 0.40 confiabilidad baja 
0.41 a 0.70 confiabilidad moderada 
0.71 a 0.90 confiabilidad alta 













INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE PROPUESTA SOBRE: 
UNA GUÍA DE ORIENTACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL 
CIUDAD DE ZARUMA 
 





























































DATOS DEL EVALUADOR DE LA PROPUESTA 
 
 
 
